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Uddrag af Kancelliets Registranter. Kgl. konfirmerede
Testamenter o. 1. 1670—80.
Ved Underarkivar, cand. jur. H. C. Roede.
Systemet, se Personalhistorisk Tidsskrift 1918, Side 161.
Hyppigst brugte Forkortelser:







S. R.: Sjællandsk Register.
N. R.: Norsk —
F. R.: Fynsk —
J. R.: Jysk —
co : gift med.












17. Febr. Poulsen, Jacob, m Justina Elgers. U. B. sammen. Hendes
Dt.: Dorthe Marg. Hansdt., Dt. af Hans Seebalt. V.:
Svogeren, Bryghusskriver Johan Wulf og Renteskr. Peder
Madtzen. Koncept. Udst. Kbhvn. 5. Jan. S. R. 55.
29. Marts Mortensen, Hans, cn Maren Pedersdt. V.: Klokker Jens
Knudsen og Graver Oluf Olufsen. Koncept. Udst. Kbhvn.
3. Febr. S. R. 113.
12. Apr. Sørensen, Niels, Brygger, i rum Tid w Gundele Pedersdt.
U. B. sammen. Dt.: Anna, Tobias Godskes Enke. G. P.s
eneste Barn: Stephen Ibsen. V.: Overform. Niels Mogensen
og Peder Haagensen af Kbhvn. Indl. U.skr. og Segl: N. S.
U.skr.: N. M., P. H., A. G. og S. J. Udst. Christianshavn
31. Jan. og 19. Marts. S. R. 124.
20. — Pedersen, Peder, i 15 Aar w Kirsten Sørensdt. U. B.
V.: Nicolaus Baltzersen og Peder "Willadsen. Koncept.
Udst. Kbhvn. 14. Apr. S. R. 137.
27. — Ruskmann, Diderich, Drabant, i 13 Aar (Indi.) w Anne
Frendisdt. U. B. (Indi.). V.: Hofskræder Herman Weyberg
og Svend Hansen Dal. Indl. U.skr. og Segl: Testator og
Vidner. Udst Kbhvn. 18. Apr. S. R. 146.
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7. Maj. v. Ahlefeld, Hans. Koncept. Tidligere Konf. af 26. Juli
1664. S. R. 158.
12. — Bildt, Jens Ottosen, tn Karen Høeg. U. B. V.: Erik Banner
og Knud Skinkel. Udst. Hafslund 4. Jan. 1667. N. R. 70.
13. — Borch, Niels Nielsen, Skræder, i 6 Aar cn Ursula Madtzdt.
U. B. V.: Isak Klauman og Peder Willadtsen. Indl.,
U.skr. og Segl: Testator og Vidnerne. Udst. Kbhvn. 6.
Maj. S. R. 165.
19. — GeWecke, Jacob. Ob.ltn., tn1 Jeanne Marie Henier. Børn:
Gipeter G. og Christiane Elisebeth G. c/32 Elsebeth Catha¬
rina Daldorfs. J. M. Henier før tn Licentiat Walraven,
der har Børnene: Jeanne Margaret, Jacob og Marie Anne
W. E. C. Daldorfs tn før; 2 Sønner. V.: Hans Schack,
Eyler Holck, Johan Daldorf, Landskriver P. Preuse, Petrus
Brun, Peter Wolfsen og Johan von Reken. Koncept. Udst.
paa Tysk Kbhvn. 5. Maj. F. R. 27.
9. Juni. Raadm. Jens Christensen, i 17 Aar cn Mette Nielsdt.
U. B. V.: Borgmester Peder Jensen og Nicolaus Poulsen.
Indl. U.skr. og Segl: Testator og Vidnerne. L'dst. Hor¬
sens 20. Maj. J. R. 53.
27. — v. SvanWedel, Herm. Frantzen, Ritm., tn Margr. v. Nielsen.
U. B. V.: Rudolf v. Offenberg, Caspar v. Buchwald og
Tyge Krabbe (Indl.). Indl. 5. LT.skr. og Segl. LIdst. paa
Tysk Kbhvn. 23. Juni. S. R. 230.
7. Juli. Jacobsen, David, Hdlsrn. tn Anna Jensdt. U. B. V.:
Borgin. And. Christophersen, Peter Madsen, Peder Lauritsen
Skriver og Raadm. Jacob Nielsen. Udst. Trondhjem 27.
Maj. N. R. 129.
9. — Jacobsen, Henning, Raadm. i Koge. Konf. paa sj. aab.
Br. 28. Juni 1667. S. R. 275.
22. — Hansen, Vincents, f. i Tostrup, tn Mette Christensdt., f. i
Vester Hassing. LT. B. nu; de er døde. V.: Vinhdl. Johan
Lehn d. Æ., Brygger Oluf Simonsen og Jonas Sørensen.
Indl. U.skr. og Segl: Testator og Vidnerne. U.skr: M. C.
Udst. Kbhvn. 27. Juni. S. R. 305.
23. — Beyerstorff, Henr., fhv. Slotsfgd., cn Anna Sørensdt.
Tidligere Konf. 22. Jan. 1664. S. R. 311.
4. Aug. Robertsen, Evert, tn Marrette Olufsdt. LT. B. V.: Peder
Hansen, Anders Christensen og Michel Koch. Udst. Bergen
8. Juli. N. R. 172.
16. —• Orning, Søren, Sk.kpt., tn Alheid v. Køllen v. »frossen
Graaboe«. U. B. V.: Chrf. Lindenou og Jørgen Kaas.
Indl. LT.skr. og Segl: Testator og Vidnerne. LT.skr. A. v. K.
Udst. Kbhvn. 11. Juni. S. R. 383.
24. — Høyer, Henrich Henrichsen, da død. Mosterdt.: Anne
Pedersdt. Mostersons Dt.: Apelone Hansdt. V.: Peder
Jensen Drejer i Kbhvn., Hans Pedersen af Viborg, O.
Lauridsen, And. Hansen og Jens Pedersen (Indl.). Indl.
U.skr. og Segl: P. D. og H. P.; U.skr.: H. H., A. P., A. H.,
A. L., A. H. og J. P. Udst. Kbhvn. 16. Juni. S. R. 409.
24. —• Bartholomeisen, Rasmus, tn Anne Jespersdt. LT. B. V.:
Kæmner Niels Nielsen og Brygger Peder Hansen. Indl.
U.skr. og Segl: R. B. U.skr.: Vidnerne. Udst. Kbhvn. 9.
Juli. S. R. 411.
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29. Aug. Hertel, Frederich, Færgemand ved Gaabense Færge og f.
i »Culenbach«, i rum Tid tn Anna Maria v. Wergelen, f. i
Stift Bremen. U. B. V.: Amtsforvalter Hans Hansen,
Stiftskriver Hans Christophersen Hiort og Ridefoged Claus
Lund. Indi. U.skr. F. H. Udst. paa Tysk Kbhvn. 30.
Juni 1667. Tidligere Konf. af 5. Juli 1667. F. R. 122.
6. Sept. Kielsen, Poul cn Kirstine Mogensdt. V.: Simon Krich,
Prok. Jens Nielsen Aarsleben, Anders Nielsen og Just
Jensen. Indl. U.skr. P. N. Tidligere Konf. 20. Aug. 1667.
S. R. 453.
7. — Banner, Erik og Hustru. Konf. paa n. aab. Br. 29. Dec.
1668. N. R. 273.
16. -— Hansen, Søren, in Berte Nielsdt. U. B. V.: Niels Mouritsen
og Peder Jørgensen. Udst. Kbhvn. 15. Jan. Tidligere
Konf. 17. Jan. S. R. 508.
16. — Andersen, Rasmus, Postm., w Margrete Hansdt. Har haft
Børn, der er døde. V.: Søren Jørgensen, Jørgen Nielsen,
Anders Jørgensen og Laur. Nielsen. Udst. Kbhvn. 24.
Sept. 1666. Tidligere Konf. 30. Sept. 1666. S. R. 509.
17. — Ziegenhan, Johannes, Organist. Indi. U.skr.: J. Z. Konf.
paa Forskrivelse, konfirmeret 11. Aug. 1666 fra Samme
med Hustru til Odense St. Knuds Kirke. F. R. 159.
19. — Herfört, Chrf., w Margrete Bentzen. U. B. sammen.
Begge før gifte. Hun har 3 Sønner. V.: Slotsfgd. J. Walt-
purger og Hans Hansen. Udst. paa Tysk Kbhvn. 27. Apr.
1663. Tidligere Konf. 14. Juli 1664. S. R. 511.
19. — Madsen, Jens, t/3 Karen Jacobsdt. U. B. V.: Johan Schrøder
og Jørgen Pedersen. Udst. Bergen 6. Apr. 1669. Tidligere
Konf. 26. Apr. 1669. N. R. 330.
23. — Munte, Fr. Ludv., Pr., i 13 Aar w Margr. Clausdt. U. B.
V.: Pr.e Erik Pontoppidan i Køge og Frantz Hansen i
Ørsted. Indl. U.skr. og Segl: Testator og Vidnerne.
U.skr.: M. C. Udst. Gadstrup 26. Aug. S. R. 533.
23. — Bendsen, Svend. Konf. paa sj. aab. Br. 30. Nov. 1668
Nr. 344. S. R. 535.
25. — Mortensen. Hans, tn Sara Eriksdt. U. B. V.: Pr. Erik
Jensen til Lidemark og Rasmus Olufsen i Aasøje. Indl.
U.skr.: H. M. Udst. Taagerud 5. Febr. 16C6. Tidligere
Konf. 21. Febr. 1666. S. R. 541.
26. — Jørgensen, Peder, w Trine Jørgensdt. U. B. Y.: Johan
Droger og Niels Mauritsen. Indl. U.skr.: P. J. Udst.
Kbhvn. 1. Jan. Tidligere Konf. 5. Jan. S. R. 549.
26. — Lydichsen, Anders, længe en Maren Clementsdt. V.:
Stiftamtm. Erik Rosenkrantz og Rentemester Mogens
Friis. Koncept. Udst. Aarhus 2. Maj 1664. Tidligere
Konf. af 9. Juli 1664. J. R. 354.
26. — Schuneman Hans Gabrielsen, i rum Tid tn Maren Henriksdt.
U. B. Y.: Overformynder Søren Jørgensen og Handelsm.
Laurids Nielsen. Udst. Kbhvn. 24. Febr. 1669. Tidligere
Konf. af 1. Marts 1669. N. R. 355.
28. — Pedersen, Jens af LTsserød Mølle, d. 28. Sept. 1670 i 25
Aar cn Bendte Povlsdt. LT. B. (Indl.). Indl. U.skr.:
Ægteparret. Konf. paa sj. aab. Br. 28. Apr. 1668, Nr. 142.
S. R. 572.
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28. Sept. Sand, Laurits, Raadm., cn Maren Hansdt. U. B. Tidligere
Konf. 28. Juli 1669. N. R. 379.
4. Okt. Lambertsen, Clemen, cn Karen Olufsdt. Indl. U.skr.:
C. L. Konf. paa sj. aab. Br. 6. Marts 1665, Nr. 39. S. R. 610.
11. — Justsen, Poul, cri Anne Christensdt. Børnene er døde.
V.: Rustm. Jacob Jensen Normand og Skipper Laur.
Svendsen. Indl. LT.skr. og Segl: P. J. og J. N. U.skr:
A. C. og L. S. Udst. Kbhvn. 22. Sept. S. R. 630.
12. -— Pedersen, Laurits, i 17 Aar w Ellene Hansdt. U. B. V.:
Handelsm.e Just Hendriksen v. Lach og Johan Arendtsen.
LTdst. Hels.or 14. Nov. 1666. Tidligere Konf. af 17. Nov.
1666. S. R. 640.
19. — Andersen, Niels af Halland, i 25 Aar cn Sidsel Nielsdt. af
Jylland. Børnene er dode for en rum Tid siden. Begge
er ca. 60 Ai.r. V.: Brygger Peder Sorensen af Hels.or og
Hans Nielsen af Kbhvn. Indl. Ægtefællernes U.skr. (?).
Udst. Hels.or 30. Sept. 1668. Tidligere Konf. af 8. Jan.
1669. S. R. 656.
22. — Mortensen, Lauritz, cn Anne Lauritzdt. U. B. V.: Yinhdl.
Jacob Fuiren og Knapm. Severin Hershauf. Koncept.
Udst. Kbhvn. 21. Dec. 1668. Tidligere Konf. af 22. Dec.
1668. S. R. 675.
28. — Pedersen, Jens af Usserød, i 23 Aar m Bente Poulsdt.
U. B. V.: Vinhdl. Johan Lehn, Overformynder Søren
Jørgensen, Handelsm.e Chr. Beverlin og Claus Bonix.
Koncept. ' Udst. Kbhvn. 24. Apr. 1668. Tidligere Konf.
28. Apr. 1668. S. R. 684.
29. — Madsen, Niels, Væver, Catharina, der nu er død, o>»
Mads Tortzens Enke, Elsebe. V.: Borgm. Nicolaj Brandt
og Petrus Brandt. Indl. LT.skr.: N. M. Udst. paa Tysk
Sønderborg Mikkelsdag 1665. F. R. 234.
9. Nov. Charisius, Petrus, i ca. 30 Aar w Anna Binde. 7 Børn,
hvoraf de fleste voksne. V.: Ambrosius Charisius, M.
Schinkel, P. Charisius d. Y. Indl. 5 LT.skr. og Segl. Udst.
Kbhvn. 23. Sept. J. R. 482.
14. — Knoff, Daniel, Gen.toldforv., cn Elisabeth Verens, dod
tilsøs i 1669. Dt.: Anna Knoff, nu død, cn Statssekr.
Conrad Biermann. Sønner 1) Nicolaus K., død tilsøs i
1669, 2) Daniel K. Conr. Biermanns Børn: 1) Martinus
Conrad B., 2) Elisabeth B., 3) Anna B. V.: Daniel Knoff
d. Y. og Conrad Biermann. LTdst. Strømø 8. Juli. N. R. 478.
14. — Harboe, Peder Mortensen, Raadm. i Christianssand, co
Anna Christensdt. U. B. Tidligere Konf. 15. Juni 1666.
N. R. 479.
21. — Christensen, Christian, f. i Lundenæs Len, i rum Tid cn
Mette Thomasdt., f. i Salling. U. B. V.: Peder Madsen
og Jacob Sørensen. Indl. U.skr.: C. C. LTdst. Kbhvn.
2. Sept. 1668. Tidligere Konf. 15. Okt. 1668. S. R. 714.
23. — Rost, Asverus Andersen, Pr. og hans Forgængers, Pr. Chr.
Dops Enke, Maren Olufsdt. Pryds. Hun har 6 Børn. V.:
Assessor i Hofretten, Anders Madsen og Pr. Chrf. Trugeisen.
Udst. Sande Præstegaard 6. Maj 1668. N. R. 514.
29. — Koch, Hendr., Bager, i rum Tid cn Joh.e Jensdt. Testator
har 3 Bom med sin første Hustru, nemlig Hr. Hans i Vor-
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basse og to Bryggersvende, Henrik og Morten (Indl.).
U. B. V.: Pr. Søren Lauritsen her, Farver Nic. Rentz
og David Madsen. Indi. U.skr.: J. J., S. L., N. R. og
D. M. Udst. Kbhvn. 14. Nov. S. R. 724.
29. Nov. Koch, Niels Lavesen, f. i Lund, længe w Kirsten Pedersdt.,
f. i Starup Sgn. i Jyll. U. B. V.: Oluf Rasmussen Koch
og Peder Pedersen Starp. Indl. 4 U.skr. Udst. Kbhvn.
28. Okt. S. R. 725.
15. Dec. Skivholm, Peder Christensen, Pr., m Barbrra Enevoldsdt.
Brochinann. U. B. Hustruen har Børn. V.: Højester.ass.
Christen Caspersen, Pr. Chrf. Hansen Ferslev i Vallø, Pr.
Herm. Eggers og Raadm. Rasm. Schøller. Indl. 6 U.skr.
og Segl. Udst. Køge. 10. Nov. S. R. 754.
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8. Jan. Camin, Jokum, m Dorthe Jørgensdt. Tidligere Konf.
7. Dec. 1665, Nr. 210. S. R. 6.
10. — Hansen, Hans, Kane.bud, længe c/i Ellen Sørensdt. U. B.
V.: Pr. Laur. Hansen Grenbech og Testators Far, Kanc.-
betj. Niels Christensen. Udst. Kbhvn. 6. Dec. 1665. Tid¬
ligere Konf. 21. Aug. 1666. S. R. 11.
16. — Nielsen, Anders, Pr., m Karen Terkildsdt. U. B. Y.:
Forv. paa Sonnerup Peder Pedersen og Herr.fgd. Hans
Mortensen Tauson. Indl. U.skr.: A. N. Udst. Kbhvn. 27.
Okt. 1668. Tidligere Konf. 15. Dec. 1668. S. R. 25.
18. — Frecht, Andr., Murm., f. i Breslau, længe m Bodil Pedersdt.
U. B. V.: Abraham Buchwitz og Murm. Niels Sørensen.
Indl. U.skr.: Ægteparret. Udst. Kbhavn. 16. Marts 1663.
Tidligere Konf. 30. Aug. 1664. S. R. 28.
20. — Steensen, Ammund, Pælemester, m Sidsel Nielsdt. U. B.
V.: Sk.kpt.e Rolluf Peitersen og Jørgen Plougmand. Indl.
U.skr. og Segl: Vidnerne. Segl: Testator. LTdst. Kbhvn.
28. Dec. S. R. 33.
25. — Atke, Hans, Borgm., in Anna Andreasdt. Br.: Carsten A.,
har 4 Sønner. Ss.: 1) Mette A., har 3 Sønner, 2 Døtre;
2) Merrette, har 1 Dt.: Karen Andersdt. Testeres til Bodel
Joensdt., tjent dem i 8 Aar. V.: Borgm. Povl Steenbech
og Pr. Jacob Adsersen Arp. Udst. Slangerup 15. Nov. 1670.
S. R. 45.
5. Febr. Andersen, Rasmus, in Marie Sophie Christophersdt. U. B.
Testeres til 3 Piger, opfødte i deres Hus: Anne Hansdt.,
Sidsel Hansdt. og Marie Sophie Hansdt. V.: Generalfiscal
Christen Pedersen og Kancelliforvalter Rasmus Rasmussen.
Indl. U.skr.: Ægteparret og Vidnerne. Udst. Kbhvn. 8.
Jan. F. R. 22.
11. — Sørensen, Laur., i 20 Aar m Karen Mouritzdt. U. B. V.:
Peder Pedersen og Peder Villadsen. Udst. Kbhvn. 31. Jan.
S. R. 71.
12. — Aalborg, Peder Hansen, Hdlsm., cr> Ide Hansdt. U. B.
Hustruens Søn: Hans Thorsmeden. V.: Johan Stenkul og
Thomas Eggebrecht. Udst. Kbhvn. 14. Nov. 1664. Tidligere
Konf. 15. Nov. 1664. S. R. 72.
12. — Skeen, Hans Sivertsen, Mestersvend i Skibsbygn., i mange
Aar in Maren Jacobsdt. U. B. V.: Pr.e Jens Hansen
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Vinter og Laur. Hansen Grønbech her. Udst. Kbhvn.
16. Jan. S. R. 73.
12. Febr Krag, And. Poulsen, kgl. Ligger, cn Bodel Nielsdt. V.:
Anders Jacobsen og Amtskriver Thomas Holch. Indl.
U.skr. og Segl: Vidnerne. U.skr: Testator. Udst. Kbhvn.
3. Febr. S. R. 74.
13. Eggebrech, Thomas, Renteskr., tn Sophie Nielsdt. U. B.
Hans Ss.: nu død, Dorothea E. Dt. af denne Ss.: Anne
Jensdt. Hustruens Ss.: Maren Jørgensdt. V.: Slotsforv.
Carl Reuter paa Fr.borg og Renteskr. Peder Madsen.
Udst. Kbhvn. 18. Dec. 1663. S. R. 78.
10. Mts. Lindenou, Jacob, </> Christence Brahe. Indl. Udst. Hunds-
lund 24. Apr. 1667. Tidligere Konf. 16. Aug. og 22. Nov.
1667. J. R. 44.
23. — Michelsen, Johan. Børn: 1) Elisabet Joh.dt., 2) Johanna
Joh.dt., 3) Richardt Joh.sen. V.: Mouritz v. der Tie,
Stempelpapirsforv. Albert Heins og Ditmer Buhrmester.
Udst. Kbhvn. 16. Dec. 1670. S. R. 123.
23. — Andersen, Niels, 68 Aar gi., i rum Tid w Giedske Johansdt.,
78 Aar gi. V.: Iver Iversen og Peder Jensen i R. Udst.
Roskilde 8. Dec. 1670. S. R. 124.
28. — Hansen, Hans, Forvalter over Lolland og Falster, w Abel
Catharina v. d. Wisch. Konf. paa sj. aab. Br. 3. Aug.
1665. S. R. 131.
28. — Lorentsen, Claus, længe in Marg. Simonsdt. U. B. V.:
Hans Ottesen og Hans Husem. Indl. 4 U.skr. Udst.
Kbhvn. 6. Mts. S. R. 133.
29. — Olufsen, Hans, Pr. i Haudrup. Indl. Konf. paa sj. aab.
Br. 16. Okt. 1669. S. R. 137.
3. Apr. Hoff, Hendrich, Drabant, <si Sara Hansdt. V.: Drabanterne
Herman Hans[en] Frijs og Diderich Ruskmand. Kalder sig
selv HøfTt, hvad ogsaa hans Segl har. Indl. U.skr. og
Segl: Testator og Vidner. Udst. Kbhvn. 23. Mts. S. R. 146.
4. — Trolle, Anna, c/3 Erik Bilde. Hendes Far: Niels T. V.:
Niels Trolle, Helle Rosenkrantz, Herluf Trolle, Børge Trolle,
Holger Trolle, Jorgen Reedtz, Enevold Parsberg, Birgitte
Trolle, Mandrup Brahes Enke. Indl. U.skr. og Segl:
A. T., N. T„ Herluf R., H. T., B. T., Holger T., J. R.,
E. P. og B. T. U.skr.: E. B. Udst. Kbhvn. 1. Aug. 1665.
F. R. 43.
4. — Trolle, Anna, cn Erik Bilde. Hendes M.: Hille Rosenkrans,
Niels Trolles Enke. Hendes Ss.: Hille Trolle. V.: Hille
Rosenkrantz, Birgitte Trolle, M. Brahes Enke, Enevold
Parsberg, Holger Trolle, Jørgen Reedtz. Udst. Kbhvn. 28.
Nov. 1670. F. R. 43.
10. —■ Lauridsen, Erik, cn Inger Pedersdt. Konf. paa sj. aab. Br.
13. Maj 1669. S. R. 150.
11. — Luxdorf, Bertel Pedersen, Dr. med. Fætter: fhv. For¬
stander paa Herlufsholm Christen Bollesen L., da død;
hans Søn: Kanc.sekr. Bolle L. V.: Viceborgm. Jørgen
Eggers og Raadm. i Næstv. Chr. Gabrielsen. Udst. Grim-
strupgaard 3. Mts. S. R. 151.
11. — Steenholt, Hans Jensen, Ridefgd., cn Barba Walters.
Hendes Br.: Simon W., Husfoged paa Morsborg. Deres
12
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Plejedatter: Sophia Christina "Walters. V.: Dronningens
Inspektør Hans Hansen og Borgm. Jørgen Lauritzen
Lund. Koncept. Udst. Nykøbing p. F. 5. Aug. 1664.
F. R. 47. I
27. Apr. Andersen, Thomas, ir> Anne Simonsdt. U. B. V.: Andr.
Gundzou og Raadm. Joh. Lehn d. Æ. Udst. Kbhvn. 24.
Mts. S. R. 164.
2. Maj. Ebbesen, Lambert, w Anne Fiuren. Børn: 1) Johan
Lambertsen, 2) Maren Lambertsdt.; deres afdøde M.:
Alhed Johannesdt. V.: Tolddir. Andr. Giinther og Toldskr.
Anders Nielsen. Indl. 4 U.skr. Udst. Hels.ør 9. Juli
1670. S. R. 167.
17. — Schønfeldt, Peter. Konf. af sj. aab. Br. 27. Juni 1668.
S. R. 183.
30. — Jensen, Anders. Konf. paa sj. aab. Br. 6. Mts. 1669. S.
R. 199.
14. Juni. Andersen, Bendt, f. i Halland, in Maren Christensdt., f. i
Jylland. U. B. V.: Felber. Nicolaj Baldtsersen og Guldsm.
And. Nielsen. LTdst. Kbhvn. 3. Apr. S. R. 207.
14. — Friis Johan Sørensen af Vistofte Sogn, Mols Herred, cn Ellen
Andersdt. U. B. V.: Marquor Rodsten til Elkier og Anders
Sandberg. Indl. 4 U.skr. Udst. Bogensholm. 24. Maj.
J. R. 84.
14. — Normand, Peder Olufsen, en rum Tid, m Mette Nielsdt.
Mengh. U. B. Udst. Frederikshald 10. Febr. N. R. 90.
18. — Jensen, Søren, m Maren Rasmusdt. Indl. U.skr. S. J.
Konf. paa sj. aab. Br. 28. Mts. 1667. S. R. 209.
20. — Bøfke, Ditmar, Hdlsm., ir> Maren Hansdt.; mange Børn
med hende, alle smaa. Testator gift før. Indl. U.skr. og
Segl: D. B. Udst. Kbhvn. 2. Maj. S. R. 212.
21. — Iversen, Rasmus, m Johanne Hansdt. Indl. Segl og U.skr.:
R. J.; U.skr.: J. H. Udst. Vingegaard 30. Jan. J. R. 97.
28. — Asmussen, Joen, Arkelimester, in Kirsten Sørensdt. U. B.
V.: Hdlm.e And. Rasmussen og Lyder Ortmand. Indl.
U.skr. og Segl: Testator og Vidnerne. Udst. Kbhvn. 30.
Mts. S. R. 222.
3. Juli. Liebendahl, Jørgen, f. i Steenhagen i Mark Brandenb.,
in Elisabeth Anthonidt. Lauv af Kbhvn. U. B. V.: Dr.
Casper Kølichen og Pr. Chr. Bremer. Indl. U.skr. Testator
og Vidnerne. Udst. Kbhvn. 21. Mts. S. R. 228.
4. — Ibsen, Mathias. Koncept. Udst. Hobro. Tidligere Konf. af
7. Maj 1667. J. R. 114.
12. — Brochmann, Hans, Superintendent, in Anne Laurence.
Børn: Laurine, Enevold, Margrethe og Hans. Testators
Br.: Rasmus B. Koncept. Udst. Aarhus 1. Febr. 1664.
Tidligere Konf. af 28. Aug. 1665. J. R. 125.
13. — Reimer, Claus, over 9 Aar in Engelche Willumsdt. Dich¬
mands. U. B. V.: Assess. Peder Ped.sen Lerche og Hdlsm.
Thomas Øxe. Koncept. Udst. Kbhvn. 28. Juni. S. R. 247.
24. — Christensen, Søren, i 20 Aars Tid is> Karen Espensdt.
En Søn, der er død for 6 Aar siden. V.: Nicolaj Poulsen
og Chrf. Pedersen. Indl. U.skr.: Vidnerne. Udst. Horsens
1. Febr. J. R. 129.
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28. Juli. Dreyer, Hans Christophersen, i mange Aar w Elsebet
Henrichsdt. U. B. V.: Fiskal ved Soetaten Peder Knudsen
og Pr. Jens Hansen Winter her. Indl. 4 U.skr. Udst.
Kbhvn. 10. Juli. S. R. 268.
1. Aug. Bantzou, Ditlev, Ob., w Anne Sofie Rantzou. Indl. Tid¬
ligere Konf. af 22. Juli 1665. J. R. 133.
7. Sept. Mercher, Cort Henr., w Magd. Rohde. Koncept. Konf.
paa sj. aab. Br. 21. Apr. 1669, Nr. 146. S. R. 317.
13. — Michelsen, Anders. Koncept. Konf. paa sj. aab. Br. 8.
Febr. 1669, Nr. 35. S. R. 321.
21. — Gudmandsen, Poul, tn Anne Sørensdt. Konf. paa sj. aab.
Br. 9. Jan. 1669, Nr. 10. Koncept. S. R. 328.
23. — Turesen, Fr. Indl. U.skr.: F. T. Konf. paa sj. aab. Br.
21. Maj 1666, Nr. 71. S. R. 333.
1. Nov. Krabler, Marcus. Konf. paa sj. aab. Br. 9. Mts. 1668,
Nr. 83. Koncept. S. R. 365.
16. — Hansen, Bertel, Vægter paa Kbhvns. Slot, tr> Dorethe
Jensdt. V.: Sn. Jens Andersen og Brygger Oluf Simonsen.
Koncept. Udst. Kbhvn. 27. Okt. S. R. 382.
21. ■— Aalborg, Niels Olufsen, Rebslager, i 33 Aar co Anna Ibsdt.
Sæby. U. B. V.: Borgm. Lauritz Pedersen Brix og Raadm.
Jacob Nielsen. Udst. Trondhjem 7. Okt. N. R. 193.
29. — Olsen, Oluf, w Ronnoug Olsdt. U. B. Testators Brorsøn
og Hustruens Søstersøn: Oluf Pedersen, <s> Mari Tostensdt.
V.: Steen Liien, Rasmus Hoegen, Fgd. Christen Hansen
Sund og Sorenskr. Jacob Knudsen. Udst. Slette 21. Okt.
N. R. 197.
31. Dec. Olsen, Bent, f. i Halland i Stollarp, c/) Tyre Trudsdt.,
f. i Hels.borg. U. B. V.: Mads Madsen og Peder Madsen.
Koncept. Udst, Kbhvn. 18. Dec. S. R. 424.
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9. Jan. Andersen, Mikkel. Konf. paa sj. aab. Br. 4. Dec. 1665.
Koncept. S. R. 11.
14. — Goltsmitt, Jacob, Hdlsm. af Kønigsberg, i mange Aar w
Margr. Carstensdt., f. i Krempe. U. B. V.: Barber Henrik
Broch og Villum Hermansen Holstein. Indl. U.skr. og
Segl: Testator og Vidnerne. Udst. Kbhvn. 2. Jan. S. R. 17.
17. — Eskesen, Jacob, en Tid lang w Margrethe Miinch. U. B.
V.: Jacob Arenfeld til Basnæs og Jørgtn Arenfeld. Indl.
4 U.skr. Udst. Næstved 28. Dec. 1671. S. R. 18.
20. — Skotte, Wilhelm, c/3 Lucia Henrichsdt. U. B. V.: Jørgen
Mathisen og Eilert Stuhr. Indl. U.skr. og Segl: Testator
og Vidnerne. LTdst. Kbhvn. 10. Jan. S. R. 21.
27. — Christensen, Peder, cn Bente Olufsdt. >U. B. V.: Statz
Ludvigs og Urmager Mathias Sørensen. Indl. U.skr.:
Vidnerne; Segl: Testator. Udst. Kbhvn. 22. Jan. S. R. 29.
22. Febr. Lemvig (Indl.), Christen Sørensen, cn Anne Christensdt.
U. B. V.: Kommissarius Christen Andersen Dverig og
Overformynder Hans Knudsen Leegaard. Indl. U.skr.:
Vidnerne. Udst. Kbhvn. 3. Jan. S. R. 52.
23. — Lauritsen, Poul, Glarm, w Kirsten Andersdt. U. B. V.:
Henrich Jensen og Jørgen Petersen. Indl. U.skr.: P. L.
og Vidnerne. Udst. Kbhvn. 14. Jan. S. R. 54.
12»
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28. Febr. Morsing, Peder Olufsen, c/3 Maren Pedersdt., over 80 Aar.
U. B. V.: Kobm.e Søren Gregersen og Anders Nielsen.
Indi. 4 U.skr. Uclst. Kbhvn. 25. Febr. S. R. 60.
26. Mts. Kloster, Herman, der har opholdt sig i Danmark i 19 Aar,
cn Anne Pedersdt. V.: Laur. Nielsen og And. Gudmandsen.
Indi. U.skr. og Segl: H. K., L. N. og A. G. Udst. Kbhvn.
20. Mts. S. R. 103.
Heggelund, Christen Jensen, Provst. Halvsøsterdt.: Birgite
Hansdt. Steenberg, c/3 Jens Andersen Fleinmer. Testators
Stedbørn: 1) Maren Jacobsdt., 2) Anne (Karen) J., 3) Lisa¬
beth J. V.: Iver Jensen Bandtzbil og Thomas Jensen
Bandtzbil. Udst. Orskoug 23. Jan. 1670. N. R. 50.
Mathisen, Hans, i 17 Aar cn Mette Johansdt. U. B. V.:
Skipper Peder Svendsen og Brygger Hans Michelsen Storm
(Indi.). Indl. U.skr.: Testator og Vidnerne. Udst. Chri¬
stianshavn 12. Mts. S. R. 106 a.
Rasmussen, Axel, c/3 Inger Jensdt. (Indl.).
Konf. af sj. aab. Br. 31. Aug. 1669. Indl. S. R. 108.
Engberg, Andreas, cn Ottilia Meyer. Indl. 2 U.skr. og
Segl. Udst. Kbhvn. 14. Febr. S. R. 109.
Bichel, Baltzer Hansen, c/3 Barbara Dinisdt. U. B. V.:
Assessor.e Peder Lassen og Peder Scavenius. Indl. 4 U.skr.
og Segl. Udst. Kbhvn. 29. Mts. S. R. 113.
16. Maj. Knudsen, Laur., Skipper, cn Maren Andersdt. U. B. V.:
Sk.kpt. Rolluf Petersen og Overskipper Chrf. Christensen.
Indl. U.skr. og Segl: Testator og Vidnerne. Udst. Kbhvn.
10. Maj. S. R. 148.
5. Juni. Hansen, Jørgen, Renteskriver, længe c/3 Kirsten Knudsdt.
Sønner: 1) Hans Jørgensen, 2) Unævnt. Dt.: Gertrud
Jørgensdt. Ss.: Kirsten Henriksdt. Har en Bondegaard i
Jylland. V.: Svogeren, Pr. Jorgen Nielsen. Indl. U.skr.
og Segl: Ægteparret og Vidnet. Udst. Kbhvn. 12. Mts.
S. R. 164.
11. — Troelsen, Peder, c/32 Anne Margr. Tønnesdt. Testators
Halvsøsterdt.: Ragnild Lauritzdt. Hans Fasterdøtre: Lisa¬
beth Henr.dt. og Anna Cathrine. V.: Jens Nielsen og Math.
Jensen Vinter. LTdst. Kragerø 27. Aug. 1668. Før konf.
3. Dec. 1668. N. R. 76.
25. — Moltke, Jokum, c/3 Helvig. Konf. paa hendes Forskrivelse
angaaende sine Arvinger. Hendes afdøde Mand har været
Boghandler i Kbhvn; hun selv Enke i 8 Aar; Manden er
begravet i St. Petri Kirke. Hendes Br.e, Ss.e og deres
Børn: Chr. Petri (Br.), Hans Petri (Br.), Hans Petri (Br.-
søn), Martha Vorstius, Cathr. Andersen og Anna Ochsen.
En Niece er c/3 Matthias Biissing. Test.s ældre Ss.: Abel
c/3 fhv. Landsdommer i Nordstrand, Peter Finche. Test.s
Ss.dt.: Volga Feddersen, der tjener i hendes Hus. Der
testeres til Possementm. Johan Ernst Glasers ældste Søn,
Jokim og Henr. Heisels ældste Dt., Neilvig H. V.: Lavværge,
Raadm. Johan Lehn d. æ., kgl Musikus Hans Pedersen og
Vinhdl. Math. Westen. Udst. Kbhvn. 22. Febr. 1672.
Kasseret 22. Mts. 1673. Ved Kancelliets henlagte Sager.
25. — Nielsen, Iver, c/3 Else Jensdt. Konf. paa sj. aab. Br. 9.







3. Juli. Möinichen, Henr., Dr., c/> Ingeborg "Wernersdt. Klaumann.
U. B. »Vor kære Moder«: Margr. Henr.dt. Daabelsten.
Indl. U.skr. og Segl: Ægteparret. Udst. Kbhvn. 2. Jan.
S. R. 204.
4. — Skinkel, Morten, w Anne Charisius. Børnene er døde.
»Voris k. Modei«: Hilkborg Aschenlebtns, Niels Skinkels
Enke. V.: U. F. v. Giildenløve. D. Schult. Indl. U.skr.
og Segl: Test. og H. A.; U.skr.: A. C. Udst. Søholm 20.
Maj. S. R. 205.
6. — Christensen, Samuel, cn Maren Madsdt. U. B. V.: Gen.-
prok. Peder Scavenius og Ass. Erasmus "Vinding. Indl.
4 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 4. Juli. S. R. 209.
16. — Andersen, Christen, w Kirsten Christensdt. Konf. paa sj.
aab. Br. 15. Sept. 1669. Indl. U.skr.: Testator. S. R. 220.
26. — Kierurt, Johan i Hels.ør w Ingeb. Clausdt. Konf. paa
sj. aab. Br. 23. Apr. 1668. Koncept. S. R. 229.
3. Aug. Legaard, Chr. Hansen, kgl. Li\med., ir> Ingeborg Ped.dt.
V.: Provst Søren Ankersen Colding. Indi. 3 U.skr. Udst.
Ringkøb. 20. Apr. 1671. J. R. 101.
Løderup, Niels Poulsen, Skipper, i 14 aar Boeld And.dt.
U. B. V.: Jens Persen Jeberg og Thomas Sørensen. Indl.
U.skr. og Segl: Testator. 3 U.skr. Udst.: Skive 10. Juni.
J. R. 102.
Clementsen, Clement af Skanderborg, in Kirsten Madsdt.
Koncept. Tidligere Konf.: 15. Apr. 1662. J. R. 106.
Jørgensen, Jørgen, i mange Aar w Gertrud Jensdt. U. B.
V.: Pr. Jordan Nielsen og Christen Jensen Smed. Indl.
U.skr. og Segl: Vidnerne. Segl: J. J. Udst.: Vesterby paa
Fejø. 16. Febr. F. R. 56.
Madsen, Mikkel, Pr., i mange Aar c/5 Valb. Rasmusdt.
U. B. V.: Hans Jensen Stampe og Christen Ped.sen i
Vindekilde. Indl. U.skr. og Stpl: M. M. og H. S.; U.skr.:
V. R. og C. P. Udst.: Vallekilde 27. Juli. S. R. 241.
Reetz, Peder, Kansler, w Fru Anne Ramel. V.: Broder,
Svoger og Søn: Steen Reetz, Erik Sehested og Jørgen
Skeel Due. Kone. Udst. Kbhvn. i Juli. S. R. 254.
9. Sept. Falster, Steffen Rasmuss-en, Klokker til Frue Kirke, i rum
Tid w Gertrud Jørgensdt. U. B. V.: Kirkeværge Jørgen
Nauvitsen og Stadskamner Arf Mikkelsen. Indl. U.skr.
og Segl: Test. og Vidnerne. Udst. Kbhvn. 29. Mts. S.
R. 261.
9. — Sør.dt., Karen, Enke. Testeres til fhv. Pr. i Norge, Torlak
Olufsen Fugt. V. And. Jørgensen, Chr. Kraft. Indl.
U.skr. og Segl: Ægteparret. U.skr.: Vidnerne. Udst.
Kbhvn. 23. Maj 1668. S. R. 262.
19. — Rosenkrantz, Oluf, cn Birgitte Krabbe. 2 Døtre. Indl.
U.skr.: Ægteparret. Udst. Kbhvn. 24. Juli. S. R. 280.
7. Okt. Tramp, Morten, Bager, f. i Schillersdorf i Pommern, cfl
Bodil Barthel.dt. af Kbhvn. U. B. V.: Bagerne Jørg.
Liebendahl og Mads Knudsen. Indl. U.skr.: B. B., J. L.
og M. K. Udst. Kbhvn. 24. Sept. S. R. 289.
14. — Olsen, Erik, Guldsmed, w Anna Henriehsdt. U. B. V.:







Udst. Tr.hjem 2. Jan. 1666. Tidligere Konf. 8. Febr. 1666.
N. R. 128.
19. Okt. Gliissing, Johan, c/5 Anna Mølcken. U. B. V.: Pr. Anders
Poulsen og Borgm. Johan Rudolph Burenæus. Indl.
U.skr. og Segl: Ægteparret; U.skr.: Vidnerne. Udst. Kerte¬
minde 24. Sept. F. R. 65.
21. ■—■ L ndemann, David, kgl. Drabant, i rum Tid r/i Karen
Hansdt. U. B. V.: Drab. Math. Alsing, Kpt. Andr. Knoch
og Skræder Hans Husum. Indl. U.skr. og Segl: Test. og
Vidnerne. U.skr.: K. H. Udst. Kbhvn. 20. Sept. S. R. 298.
29. — Christensen, Simon, c/i Bente Hansdt. U. B. V.: Herreds-
skriver Peter Petersen Mes og Carsten Mildenstein. Indl.
4 U.skr. Udst. Rodby 8. Okt. F. R. 69.
30. — Gläserin, Cathr., Notar Adam Fr. Werners Enke. Testeres
til Gen.fiskal Christen Ped.sens Hustru, Magd. Larsen. V.:
Renteskr. Ped. Madsen som Lavværge og Isak Ped.sen.
Indl. U.skr.: Christen Ped.sen. Udst. Kbhvn. 3. Maj.
S. R. 304.
2. Nov. de Buch, Anne. Vil begraves i Odense »hos den salig Rit¬
mester«. Dt.e: 1) Anna Maria og 2) Helena i Stockholm.
Testeres til Helena Vith og Susanna Holt, Marcus Skeels
Hustru. V.: Joh.s Burserus og Pr. i Pedersborg, Petrus
Joh. Faxenius. Indl. Ans. af 10. og 12. Apr. Udst. paa
Tysk: Grøfte 12. Apr. S. R. 306.
6. — Arvesen, Niels, Skibsbygger, cn Kirsten Rasmusdt. U. B.
V. : Skibskpt. Roluf Petersen og Brygger Lorentz Nielsen.
Indl. U.skr. og Segl: N. A., R. P. og L. N. Udst. Kbhvn.
27. Mts. S. R. 310.
6. — Nielsen, Michel, cn Karen Christensdt. U. B. V.: Drabant
Didr. Ruschman og Andr. Svendsen. Indl. U.skr. og Segl:
Vdnerne; Segl: M. N. Udst. Kbhvn. 29. Apr. S. R. 311.
6. — Becher, Peter, cn Maria. U. B. V.: Hans Brun og Christen
Andersen Holst. Indl. U.skr. og Segl: Vidnerne; U.skr.:
P. B. (Seglet beskadiget). Udst. Kbhvn. 18. Sept. S. R. 312.
6. — Foss, Jens, Dr., w Anna Margr. Svane. U. B. (Indl.).
Indl. 2 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 6. Juni. S. R. 313.
12. — Funch, Johan, Vinhdl., cn Lisbet Kriesch. U. B. Hun før
gift. V.: Nic. Heisch, Peder Hansen Korsør, Chr. Beverling og
Baltzer Edinger. Indl. 6 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 2.
Nov. S. R. 323.
25. — Klingenberg, Hans Rasmussen, c/) Anne Jørgen^t. U. B.
V.: deres Svogre og Søskende: Borgm. Jørgen Pedersen,
Raadmand Rasmus Jørgensen, Herr.fgd. Lauritz Christen¬
sen og Jørgen Berthelsen. Indl. U.skr. A. J., J. P., R. J., L.
C. og J. B.; Segl: H. K. Udst. Faaborg 18. Okt. F. R. 74.
4. Dec. Ladehof, Claus, c/5 Anna Sør.dt. U. B. V.: Peder Holst
og Fyrbøder i Skatkammeret Morten Clemmensen. Indl.
U.skr. og Segl: C. L. (Segl beskadiget) og M. C. U.skr.:
P. H. Udst. Kbhvn. 26. Nov. S. R. 341.
4. — Hansen, Jacob, fhv. Sorenskr.,f. i Riga, c/3Anniche Henriksdt.
Saling. U. B. Testeres til Mette Iversdt., Dt. af fhv. Kapt.
i Jemteland Iver Pedersen og Margrete Henriksdt. Saling.
Vidnerne er paa Grund af deres store Antal udeladt. Udst.
Hofvangens Tingstue paa Toten 16. Sept. 1659. N. R. 152.
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4. Dec. Hansen, Jacob, fhv. Sorenskriver, in Anniche Henrichsdt.,
da død. Testeres til Mette Iversdt., cn Kvartermester
Ghrf. Svåger. V.: Obltn. Knud v. Hadeling, Ritm. Andr.
Trunch og Pr. Knud Sevaldsen. Udst. Jerstad 17. Jan.
1671. N. R. 152.
1673
17. Jan. Snarup, Søren Jensen, w Mette Nielsdt. U. B. V.: Morten
Sor.sen og Chr. Andersen. Indl. U.skr og Segl: Vidnerne;
Segl: Testator. Udst. Kbhvn. 12. Dec. S. R. 12.
17. — Prang, Jost Henrich, en Tid lang cn Anne Hansdt. U. B.
V.: Borgm. Chr. Spormand paa Chrh. og Renteskr. Claus
Jørgensen. Koncept. Udst. Kbhvn. 8. Dec. S. R. 13.
21. —■ Bielefeld, Johan Clausen, Brygger, w Kirsten Olufsdt.
U. B. V.: Jacob Faber her, Hdlsm. Hans Knudsen Lee-
gaard og Renteskr. Søren Jensen. Koncept. Udst. Kbhvn.
16. Dec. S. R. 14.
22. — Lauritzen, Christen, tn Stivard Vardt. Hun har Børn.
Før (/> Johan Vadsen. V.: Hdlsm. i Hels.ør Robert They,
Pr. Michael Hindrichsen, Kanc.forv. Rasmus Rasmussen,
Barber Chr. Kneutell. Koncept. Udst. Kbhvn. 30. og
31. Dec. 1672. S. R. 17.
28. — Hsnrichsen, Anders, i 14 Aar cn Annike Dankvartsdt.
Paaske. U. B. V.: Anders Davidsen og Cornelius Madsen.
Udst. Frederikshald 28. Mts. 1672. N. R. 7.
31. —- Jensen, Niels, f. i Døedensig i Aalborghus Len, w Inger
Lauritzdt., f. i Hammel. U. B. V.: Poul Nielsen Leg.? og
Christen Nielsen. Koncept. Udst. Kbhvn. 13. Jan. S.
R. 26.
31. — Nielsen, Morten, i rum Tid tn Alhed Dirichsdt. U. B.
V.: Renteskr. Peder Matzen og Peder Willatzen. Koncept.
Udst. Kbhvn. 9. Jan. S. R. 27.
4. Febr. OWs, Martinus, Borgm., cn Ide Heister. Børn døde. V.:
Pr. Gert Schumacher til Olai Kirke og Hendr. Høyer i K.
Indl. U.skr. og Segl: Ægteparret. U.skr.: Vidnerne.
Udst. Hels.ør 24. Sept. 1672. S. R. 29.
14. — Schult, Fr. Ulrik, i mange Åar cn Giertrud Bilde. U. B.
V.: Sten Brahe, Preben Brahe. Indl. 4 U.skr. og Segl.
Udst. Findstrupgaard 7. Jan. 1673. F. R. 8.
19. —• Reetz, Peder Kansler, en Sofie Sehested, da død, cn2 Anna
Ramel. V.: Erik Sehested og Marquor Rodsten. Koncept.
Udst. Kbhvn. 15. Juli 1672. S. R. 47.
7. Mts. Byrsting, Samuel, Gartner, i lang Tid cn Maria Nielsdt.
U. B. Testeres til Sophia Møllers. V.: Hans Rasmussen
Munk og Mechior Olpius. Indl. U.skr. og Segl: Testator
og V dnerne; U.skr.: M. N. Udst. Kronborg 19. Febr.
S. R. 59.
7. — v. Øsede, Cathr., i rum Tid cn Købm. Niels Andersen
Runchell. U. B. V.: kgl. Destillatør Nic. Holst og Barber
Adam Dan. Aspach. Koncept. Udst. Kbhvn. 4. Juni
1668. Tidligere Konf.: 18. Juni 1668. S. R. 60 f.
12. — Guntzou, Anders, Mag., cn Mette Bang. U. B. V.: Esaias
Fleischer og Casper Grot. Indl. U.skr.: A. G. Udst.
Kbhvn. 1. Mts. 1667. Tidligere Konf. 18. s. M. S. R. 68.
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3. Apr. Bentsdt., Sidse, i 8 Aar m Christen Olsen Viig. U. B.
Y.: Svogren, Hldsm. Knud Hansen i Kbhvn. og Bunt¬
mager Jørgen Engelow i Hels.or. Koncept. Udst. Hels.ør
22. Mts. S. R. 118.
20. — Jørgensen, Hans, paa Ingdal, i rum Tid m Margr. Hansdt.
Y.: Overformynder Søren Bundesen og Toldskriver Poul
Pedersen. Udst. Trondhjem 5. Maj 1666. Tidligere Konf.
22. Nov. 1667. N. R. 55.
28. — Friis, Jens Jensen, Notar. Konf. paa n. a. Br. 19. Apr.
1666, 598. N. R. 58.
30. — Svanvedel, Henr., i rum Tid cn Anne Pedersdt. U. B.
V.: Tøjm. Johan Jacob og Kunst drejer Bendix Grotschilling.
Koncept. Udst. Kbhvn. 9. Apr. S. R. 116.
6. Maj. Mangelsen, Marcus Otto, m Kirsten Bildt. U. B. Hustruens
Ss.: Mette B. til Lundsted, hvis Søn er Anders B. V.:
Ob. Chrf. Fr. Gersdorf og Tønne Huitfeld. Udst. Fredrik¬
stad 21. Dec. 1672. N. R. 61.
10. — Mortensen (Martins), Johan, 61 Aar gi., in Anniche Justes,
da død ( for omtr. 5 Aar siden). Hun havde Børn. Ss.søn:
Væver Rasmus Pedersen. Har Børn. V.: Hdlsm.e Jacob
v. Fiuren og And. Borris. Koncept. Udst. Kbhvn. 5. Maj.
S. R. 131.
28. — Terkelsen, Herman, in Tore Iversdt. Har Stedbørn. Hans
Mor lever. V.: Peter Schiønfeldt og Søren Michelsen.
Indl. U.skr. og Segl: H. T., P. S. og S. M. Udst. Kbhvn.
12. Febr. S. R. 150.
28. — Pedersen, Hendrich, 58 Aar gi., i 31 Aar in Margr. Hansdt.,
57 Aar gi. U. B. Indi. U.skr.: H. P. Udst. Kattinge 21.
Apr. S. R. 151.
4. Juni. Pedersen, Niels, Mellemligger1) ved Nørre Port, w Lucia
Povlsdt. U. B. Hendes Mor lever. V.: Brygger Arf
Michelsen, Kl.sm. Peter Esbach og Portner Laur. Gregersen.
Koncept. Udst. Kbhvn. 2. Apr. S. R. 161.
4. — Nielsen, Hans, Raadm. i Fredericia, f. i Kbhvn., i 23 Aar
in Maren Nielsdt., f. i Skaane. U. B. V.: Ch. Nielsen og
Tyge Henrichsen. Koncept. J. R. 48.
4. — Welou (Willou), Henrich, i rum Tid in Margr. Jochumsdt.
LT. B. V.: Marcus Bolt og Jens Rasmussen. Indl. U.skr.
og Segi: Testator og Vidnerne. LTdst. Kbhvn. 25. Juni.
S. R. 185.
10. — Gertes, Chr., in Johanna Knudsdt. Deres Børn døde.
V.: Bolle Luxdorf og Pr. Oluf Luxdorf til Herlufsholm.
Indl. U.skr. og Segl: Testator og Vidnerne; U.skr.: J. K.
Udst. Ringsted 26. Nov. 1671. S. R. 165.
19. — Schiønning, Christian, Dr., in Cathrine Thomasdt. En Søn,
der er død ung. Testators Søster lever; bor paa en Bonde-
gaard Findstrup ved Aalborg. V.: Dr. Hans Otte Blichfeld
i Viborg, Borgmester Mads Poulsen til Tvilum Ladegaard
og Lauritz Broersen til Dyvad. Indl. U.skr. og Segl:
C. S., M. P. og L. B.; U.skr.: H. B. Udst. Randers 13.
Juni. J. R. 56.
') Bud (Kalkars Ordbog).
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4. Juli. Jacobsen, Peder, Slotsfgd., tn Karen Jørgensdt. V.: Enke¬
dronningens Ridefgd., Hans Jensen Steenholt og Sammes
Amtskriver Hans Rosenfeldt. Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst.
Nykøbing p. F. 28. Maj. F. R. 37.
8. — Krul, Kirsten Mortensdt., tn Bryde Niels Jensen. Han har
Børn. V.: Pr. Hans Svane, Pr. Jens Burehard, Tolder
Jens Brun, Jens Hansen, Mads Nielsen, Søren Olsen, Ole
Jensen i Kolby. Indl. U.skr. og Segl: H. S., Jens Burehard,
Jens Brun, J. H., S. O. og O. J.; U.skr.: K. K. og M. N.
Udst. Kolby paa Samsø 14. Apr. S. R. 192.
8. — Gundersen, Toer, i rum Tid cn Elisabeth Jespersdt. U. B.
V.: Skibskpt. Flores Carstensen og Severin Hashagen.
Indl. U.skr. og Segl: Testator og Vidner. Udst. Kbhvn.
14. Juni. S. R. 196.
10. — Jacobsen, Boe, længe tn Margrethe Clausdt. U. B. V.:
Højesteretsass. Jens Lassen og Pr. Jens Pedersen til Dalum.
Indl. 4 U.skr. Udst. Krumstrup 1. Maj. F. R. 42.
15. — Rosenkrantz, Erik, tn Margrethe Krabbe, Bjørn Ulfeldts
Enke. V. ved E. Rosenkrantz's 3 Forskrivelser: Testators
Br., Jørgen R. og Testators Sv.søn, Ove Rammel. Ved M.
Krabbes Forskrivelse: hendes Far, Iver K. og Hustru:
Karen Marsvin, Tage Krabbe, Jørgen Krabbe, Kield Krag,
Chr. Urne, G. Wind, Jørgen Scheel Due og Karen Krabbe.
E. R.'s Forskrivelser er daterte Kbhvn. 29. Sept. 1666,
M. K.'s 1. Okt. 1666. Indl. Uskr.: E. R. J. R. 72.
23. — Nielsen, Iver, cn Anne Jensdt. U. B. V.: Hdlsm. Helmer
Dirichsen, Hans Terckildsen og Bogtr. Christen Jensen.
Indl. U.skr. og Segl: I. N., H. D. (Segl beskadiget), H. T.
t<? C. J. Udst. Kbhvn. 22. Juli. S. R. 211.
24. — Ellers, Johan, Kpt., w Johanne Pedersdt. V.: fhv. Gen.-
insp. i Norge, Peder Pedersen og Bendix Heis(e) af Chrh.
Indl. U.skr. og Segl: Testator og Vidnerne; U.skr.: J. P.
Udst. paa Kongens Skib Trefoldighed 9. Juni. S. R. 213.
28. ■— Holch, Thomas, Ridefgd. o. Kbhvns. Amt, i mange Aar
tn Christine. U. B. V.: Assess. Erasmus Vinding og Mat.-
skr. Knud Walter. Indl. U.skr.: T. H., C. H., E. V. og
K. W. Udst. Kbhvn. 20. Juni. S. R. 218 f.
31. — Danneberg, Valentin, i Dyrringer Land v. Miihlhausen,
en Tid lang tn Ida Rasmusd. LT. B. Han før gift. Hun
har 3 Sønner. V.: Johan Adolph Ernst og Nic. Baltzersen.
Indl. LT.skr. og Segl: V. D., J. E. (Segl beskadiget) og
N. B. Udst. Kbhvn. 20. Juli. S. R. 221.
30. Aug. Nielsen, Laur., Brygger, f. i Halland, en Tid lang cr> Boild
Olufsdt., f. i Kbhvn. LT. B. V.: And. Gudmandsen og
Herman Kloster. Koncept. LTdst. Kbhvn. 21. Apr. S.
R. 251.
16. Sept. Christensen, Jens, en Tid lang tn Anna Matras. U. B.
V.: Dr. Justus Cortnummius og Rektor Chr. Ørn. Koncept.
Udst. Sorø 19. Dec. 1672. S. R. 266.
16. — Bendixen, Peder, tn Maren Terkelsdt. U. B. V.: Jørgen
Naffuisen og Samuel Christian. Indl. U.skr. og Segl:
Testator og Vidnerne. Segl: M. T. LMst. Vestervandet 20.
Aug. J. R. 104.
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16. Sept Juel, Tønne, c/J Anna Cathrina Friis til Engestofte. Indl.
2. U.skr. og Segl. Udst. Taarupgaard 3. Sept. J. R. 108.
16. — Bicher, Jacob Gotfriid, Apoteker, cn Catrine Chrfsdt.
Herfort, da død. Bom: Christopher og Dorethe. V.:
Apotekerne Chrf. Hirforth og Testators Bror Johan Got-
fried Becher, Raadm. H^ndr. Jørgensen. Indl. U.skr. og
Segl: Jac. G. B., Chrf. H., Joh. G. B. og H. J. Udst. Kbhvn.
10. Juni. F. R. 52. Kasseret.
20. — Buch, Hieronimus, cn Anna Wergers. Testeres til Archi-
diacon Johs: Wergers Datter Margretha Elisab. W. V.:
Dr. Caspar Kølich og Mag. Chr. Bræmer. Koncept. Udst.
paa Tysk Kbhvn. 15. Sept. S. R. 270.
13. Okt. Frej berg, Bertel, f. i Haderslev, i rum Tid cn Cath. Frej
af Hels.ør. U. B. V.: Skibsbygger Bendt Olsen og Skipper
Peter Madsen. Indl. U.skr. og Segl: B. F. og P. M. Udst.
Kbhvn. 16. Sept. S. R. 282.
14. — Weiehholtz, Peter, f. i Anclara i Pommern; har været i
Kbhvn. ca. 38 Aar (Indl.); c/3 Margr. Clausdt. af Kbhvn.
U. B. V.: Pr. Jens Chr. Fischer og Niels Michelsen. Indl.
U.skr.: Ægteparret og Vidnerne. Udst. Kbhvn. 10. Sept.
S. R. 283 a.
4. Nov. Krabbe, Elisabeth, c/3 Hsrluf Trolle. Hendes Mor: Mette
Rosenkrantz. Koncept. Udst. Kbhvn. 4. Aug. S. R. 302 b.
5. — Lauritzen, Oluf, Hjulind., f. i Slagslunde, c/3 Birgethe
Andersdt., f. i Svinesund i Norge. V.: Rasmus Byssing og
Hdlsm. Niels Michelsen af K. Indl. U.skr.: Vidnerne.
Udst. Christianshavn 11. Sept. S. R. 303.
12. —■ Jacobsdt., Birgitte, f. i Ringsted. Ugift. Hendes eneste
Bror for nylig død. Testeres til Borgm. Claus Povlsen,
hos hvem hun bor og som er hendes Lavværge. Han har
Kone og Barn. V.: Landsdommerne Oluf Brockenhuus og
Jesper Sørensen Hiort. Indl. U.skr.: C. P. Udst. Ringsted
17. Dec. 1669. Tidligere Konf. 11. Jan. 1670. S. R. 309.
26. — Andersen, Niels, Tømmermand, i rum Tid c/3 Margrete
Hansdt. 4 B3rn døde. V.: Histøtnrnermændene Morten
Sørensen og Birtel Pedersen. Indl. U.skr. og Segl: Vid¬
nerne; Segl: Testator. Udst. Kbhvn. 24. Nov. S. R. 321.
18. Dec. Hiyer, Hindr., c/3 Anne H^inr.dt. U. B. V.: hans Far,
Birgm. Peder Jensen, hans Bror Johan Robring og Svogrene
Raadm. Anders Shult og Evert Hilst af Kbhvn. Koncept.
Udst. Kbhvn. 11. D;c. 1666. Tidligere Konf. 1. Mts. 1667.
S. R. 335.
29. — Gigelman (Hagelmann)1), Peters Enke: Inger. Testeres til
Dt.dt.: Sophia Amal. Brun, Guldsmed Anders Nielsens
Histru. Indl. U.skr. og Segl: Testatrice og A. N. Udst.
Kbhvn. 18. Nov. S. R. 340.
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20. Jan. Madsen, Peder, Renteskr., cn Cath. Otmersdt. Elliger. U.
B. V.: Medicus Casp. Kølichen og Pr. Michael Hendrichsen.
Indl. U.skr. og Segl: P. M., C. K. og M. H. U.skr.: C. E.
Udst. Kbhvn. u. D. S. R. 14.
x) Reg. har Angelmand.
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31. Jan. Høeg, Tage, til Frøslevgaard, c/) Margrete Arenfeld. V.:
Knud Urne til Juelskov og Mandrup Parsberg til Rotved,
Bernt Frederich v. Boch og Anne Sophie Arenfeldt. Indl.
U.skr. og Segl: T. H„ M. A. og B. B.; U.skr.: M. P. og
A. A. Udst. Kbhvn. 9. Sept. 1673. J. R. 4.
5. Febr. Macculoch, Robert, cn Johanne EdWarsdt. U. B. Hendes
Søn: Isach Helmers. V.: Pr. Nic. Lund her og Tolder i
Hels.ør, Edward Kruse. Indl. U.skr. og Segl: Ægtefællerne
og Vidnerne. Udst. Kbhvn. 22. Jan. S. R. 28.
10. Febr. Olsen, Jens, en Kirsten Petersdt. U. B. Hendes Søn:
Peder Ipsen. V.: Mads Madsen og Arent Scharf. Indl.
U.skr. og Segl: J. O., M. M. og A. S.; U.skr.: K. P. Udst.
Kbhvn. 3. Febr. S. R. 33.
Andersen, Johan, ca. 22 Aar, tn Boel Hansdt. U. B. V.:
Lauritz Broersen paa Dyvad, Clemen Sørensen paa Vissing-
gaard og Tolder Christopher Pedersen. Indl. U.skr. og
Segl: J. A., L. B., C. S. og C. P.; U.skr.: B. H. Udst.
Horsens 24. Nov. 1673. J. R. 8.
v. Obelitz, Baltzar Geverhart, w Fru Maren Skram.
Testeres til Jørgen Vind, Søn af Holger V. til Gundestrup.
Hustruens Søster: Ellen S. V.: Voldemar Skram til Thod-
bølle og Christen Henriksen Lange til Dejbjerglund. Indl.
U.skr. og Segl: B. v. O., M. S., E. S., V. S. og C. L. Udst.
Rammegaard 4. Sept. 1673. J. R. 9. Søstrenes tidligere
konfirmerede Testamente af 24. Jan. 1662 kasseres.
Andersen, Søren, f. i Jylland, cr> Margr. Hansdt., f. i
Sjælland. U. B. V.: Pr. Søren Lauritzen i Hvidovre,
Anders Pedersen og Christopher Jokumsen. Udst. Kbhvn.
16. Febr. S. R. 38.
Kempfe, Georg, Gartner paa Frederiksdal, c/3 Karen
Sørensdt. U. B. V.: Vicepr. Hans Merchel, Herr.fgd. Jens
Mogensen, Tingskriver Povl Nielsen og Bryde Niels
Lauritzen. Indl. U.skr. og Segl: G. K., K. S., H. M.,
J. M. og P. N.; U.skr.: N. L. Udst. Frederiksdal 9. Febr.
S. R. 42.
Rasmusen, Christen, i rum Tid tn Bendte Svendsdt. Nu
ingen Børn. V.: Rasmus Jiirgensen og Carsten Andersen
Elholt. Indl. U.skr. og Segl: C. R., R. J. og C. E. Udst.
Kbhvn. 28. Jan. S. R. 53.
10. Mts. Sass, Hans, er 70 Aar gi., i 17 Aar m Maren Pedersdt.
U. B. V.: Johan Walter og Tømmerm. Bertel Pedersen.
Indl. U.skr. og Segl: H. S., J. W. og B. P. Segl: M. P.
Udst. Kbhvn. 28. Febr. S. R. 67.
10. —. Ham, Barrit Barritsen, c/) Giertie Jansen. U. B. V.:
Skipperne Roluf Petersen og Jørgen Plougmann. Udst.
Christianshavn 9. Jan. S. R. 88.
27. — Nielsen, Gotsche, cr> Gundel Nielsdt. U. B. V.: Nicolay
Baltzersen og Peder Pedersen Starp. Indl. U.skr. og Segl:
G. N., N. B. og P. S. Udst. Kbhvn. 13. Mts. S. R. 91.
31. —. Pedersen, Søren, co Bodil Jensdt. U. B. V.: Bolle Luxdorph
og Pr. i Ringsted Christen Blichfeld. Indl. U.skr. og Segl:
S. P., B. L. og C. B.; U.skr.: B. J. Udst. Bringstrup 10.







31. Mts. Schach, Jokum, Ob., cn Anna Dorothea Schach, da død,
og hvis 2 Døtre er i Klostret i Preetz, samt D.1) Schach og
Hartvig Asche Schach. Konf. paa en Forskrivelse. Indl.
U.skr. og Segl: J. S., L. S. og H. A. S. Udst. paa Tysk
Kbhvn. 19. Mts. 1671. J. R. 27.
31. — Bye, Chrf., Lensm. af Strinde Len, c/> Guru Jonsdt. U. B.
V.: 6 af Lavrettens Mænd. Udst. Høestadgaard 14. Nov.
1673. N. R. 30.
31. ■— Groll, Johan, w Anna Jensdt. U. B. V.: Lavmand Claus
Andersen og Præsident Marcus Bähnholt (Barnholt). Udst.
Scheen 1. Jan. 1672. N. R. 32.
6. Apr. Bhi, Niels Adserscn, i 26 Aar w Johanne Andersdt. U. B.
V.: Raadm. Marcus Jacobsen Angcll og Tolder Morten
Eriksen Krag. Udst. Trondhjem 1. Okt. 1673. N. R. 36.
8. — Lemvig, Mikkel Sør.sen, Pr., i 23 Aar w Lucia Svendsdt.
U. B. V.: Pr. Claus Pedersen i Brønshøj og Fr. Plum i.
Gentofte. Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst. Gladsaxe 8. Jan.
S. R. 118.
8. -— Pedersen, Christen, cn Anne Christensdt. U. B. V.: kgl.
Destillatør Nicolaus Holst og Herman Jensen Kloster.
Indl. U.skr. og Segl: N. H. og H. K. Segl: C. P. Udst.
Kbhvn. 6. Apr. S. R. 119.
9. — Olsen, Anders, i rum Tid w Sidsel Pedersdt. V.: Willum
Hermansen Holst og Valentin Danneberg. Indl. U.skr.:
Vidnerne; Segl: A. O. Udst. Kbhvn. 9. Apr. S. R. 120.
9. — Richter, Carsten Crinsen, w Altie Henrichs. V.: Pieter
Arents Vollenhoof og Justinus van Heel. Indl. U.skr.:
A. H. Udst. paa Hollandsk Enckeysen 25. Jan. 1668.
S. R. 121.
9. — v. Holten, Isbrant, Toldskrhtr, w Arnå Maria Hermans.
V.: Joachim Irgens, w Cornelia Bickers. Indl. U.skr. og
Segl: Ægtefællerne; U.skr.: Vidnerre. Udst. paa Tysk
Hels.ør 9. Febr. S. R. 122.
10. — Bast, Peter, f. i "Weisenberg, w Eorothe Michelsdt.,
f. i Sørup i Jylland. LI. B. V.: Henrich Minneche,
Meinke? og Jacob Skalhorn. Indl. LTskr. og Segl: H. M. (?)
og J. S. LT.skr.: Ægtefællerne. LTdst. Kbhvn. 8. Apr.
S. R. 125.
28. ■— Paaske, Niels, i mange Aar w Karen Mouritsdt. U. B.
Hans Stedbørn: Jacob Christophersen i Næstved paa
Hustruens Vegne og Mouritz MorUnstn, Lauritz Jørgensen
Hvid i Korsør og Jens Nielsen smstds. Indl. U.skr.:
N. P., J. C., M. M., L. J. og J. N. Udst. Korsør 4. Mts.
S. R. 153.
30. — Hansen, Hans, Fyrbøder i tysk Kancelli, en Tid lang cn
Elline Sørensdt. Grønbech. U. B. V.: Pr. Lauritz Hansen
Grønbech og Kanc.forv. Rasmus Rasmussen. Koncept.
Udst. Kbhvn. 28. Apr. S. R. 163.
2. Maj. Svendsen, Brynjolf, Bisp. Den afdøde Hustrus Brødre:
Benedict og Halgrim Haldorsønner. Hendes Ss.dt.: Ragn-
heider Torfuedt. Testators afd. Br.: Gissur S. Sammes
Br.søn: Torfue Joensen, w Sigrid Haldorsdt., en Ss. til
') Ditlev, se Benzon. St.
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Testators afd. Hustru. Indi. U.skr.: B. S., T. J. Udst.
Skalholt 5. Aug. 1673. N. R. 53.
6. Maj. Nielsen, Anders, c/31 Sidsel Eliasdt., død under Belejringen.
Af dette Ægteskab har Testator en Son Elias Andersen.
Testators Born at 2det Ægteskab er en Søn og en Datter,
begge smaa. V.: Hdlsm. Daniel Ralfes og Skræder Hans
Ottesen. Indl. U.skr. og Segl: A. N., D. R. og H. O. Udst.
Kbhvn. 26. Apr. S. R. 181.
4. Juli. Mogensen, Niels af Christianshavn. Konf. af sj. aab. Br.
30. Jan. 1669. Indi. U.skr.: N. M. S. R. 205.
7. ■—■ Rafn, And. Nielsen, i 16 Aar w Margrethe Andersdt.
U. B. V.: Hdlsm.e Bartholomæus Jensen og Claus Reimer.
Indl. U.skr. og Segl: A. R., B. J. og C. R. Udst. Kbhvn.
11. Maj. S. R. 212.
10. Aug. v. Hahn, Vincents Joachim, Hofjægerm., cn Ide Hedwig
Rumohr. Y.: Vilhelm Rumohr, Ditl. Rumohr, Kay Rumohr,
[W.] Ahlefeldt, Fr. v. ArenstorfT, Fr. Rumohr. Indl.
U.skr. og Segl: V. H., J. H. R., V. R., D. R., K. R., [W.]
A., F. A. og F. R. Udst. paa Tysk Kbhvn. 10. Apr. S.
R. 241.
13. — Ruhmand, Arnoldus, Mag., c/3 Boel Dancklersdt., Enke e.
Rektor i Roskilde, Hans Pedersen Kallundborg. Indl.
U.skr. og Segl: A. R. Udst. Roskilde u. D. S. R. 249.
13. — Brock, Jens Sørensen, Betj. ved Toldboden, cn Karen.
Olufsdt. U. B. V.: Tolder Fr. Poggenberg og Toldinsp.
Matthias Melhorn. Koncept. Udst. Kbhvn. 29. Juli.
S. R. 250.
13. — Christensen, Niels, Raadm., i flere Aar c/3 Gundel Olesdt.
U. B. V.: Lyder Ridderhusen og Iver Pedersen Riber.
Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst. Aalborg 22. Juni 1674.
J. R. 95.
13. — v. BuchWalt, Wulf, c/3 Anna v. d. Wisch. Indl. U.skr.
og Segl: \V. v. B. Udst. Lundgaard 9. Juli. J. R. 98.
13. — Tausen, Mads, Mag.s Ægtefælle Kirsten Pedersdt. V. :
Pr. Laur. Clausen Svaboe og Økonom Daniel Torbensen
(Trebonius). Udst. Stavanger 18. Mts. 1674. N. R. 79.
29. — Thorstensen, Peder, Arkelimester, c/3 Kirsten Lauritsdt.
V.: Gemaksopvarterne Michel Andersen og Anders Jør¬
gensen. Koncept. Udst. Kbhvn. 8. Aug. S. R. 259.
2. Sept. Jensen, Torben, Skibstrompeter, f. i Krogsted i Norge,
c/3 Johanne Sørensdt. U. B. V.: Peder Mogensen og Hans
Willadsen. Indl. U.skr. og Segl: P. M. (beskadiget) og
H. W. U.skr.: J. S. Segl: T. J. Udst. Kbhvn. 11. Aug.
S. R. 270 b.
2. — Jensen, Jens, af Aalborg, c/3 Talcke Thomasdt. U. B.
V.: Thøger Lassen af Aalborg og Sukkerbager Gert Thomsen
Skrøder i Kbhvn. Indl. 3 LT.skr. Udst. Kbhvn. 24. Aug.
J. R. 108.
2. — Lauritzen, Jesper, Pr. i Brenderup, c/3 Dorethe Andersdt.
U. B. Indl. U.skr. og Segl: J. L. LTdst. Kbhvn. 24. Aug.
F. R. 64.
2. — Banner, Erik, længe c/3 Kirsten Lindenov. U. B. Indl.
2 U.skr. og Segl. LJdst. Kbhvn. 29. Aug. F. R. 65.
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16. Sept. Brun, Mourits, Borgm., cn Margrete Ostenfeldt, Jens
Ibsens Enke. U. B. Indl. 2. U.skr. Udst. Viborg 27.
Maj. J. R. 119.
23. — Mortensen, Jens, Snedker, i 28 Aar c/) Margr. Hansdt.
U. B. V.: Hans Pedersen og Søren Sørensen Vejby. Indl.
U.skr.: J. M. Udst. Hels.ør 23. Maj 1668. Tidligere Konf.
27. Okt. 1668. S. R. 288.
26. — Tømmermand, Hans, Ltn., død paa en Rejse til Vestindien,
trolovet med Ingeborg Olufsdt. Indl. U.skr.: J. O. S.
R. 292.
26. — Daa, Claus Olufsen, Ægtepagt med Sophie Amalia Lindenov.
V.: Testators Fætter: Corfitz Ulfeldt og hans Svoger
Christen Lindenov. Indl. U.skr. og Segl: Testator og
Vidnerne. Udst. Bistrup 27. Maj. J. R. 133.
14. Okt. Meyer1), Henning, co Kirsten Schrøder. V.: hendes Bror,
Sekr. Gerhard S. og Prof. Willum Worm. Indl. U.skr. og
Segl: Ægteparret og W. W. U.skr.: G. S. Udst. Kbhvn.
21. Aug. S. R. 309.
15. — Meyer, Johan, kgl. Matematicus. Testators afdøde Br.søn:
Kane sekr. Henning M. Dennes Ss.: Fru Othilia Engberg.
Testators Ss.e: 1) Anna M., 2) Navnet ikke anført. Indl.
U.skr. og Segl: J. M. Udst. paa Tysk, Husum 28. Febr.
S. R. 310.
15. — Freude, Mathias, c/2 Catharina af Lybæk. U. B. Hustruen
før w Henning Zackenholt. V.: Simon Pauli, Oluf Borch
og Aug. Hinrichs. Indl. U.skr. og Segl: M. F., S. P.,
O. B. og A. H; U.skr.: C. F. Udst. paa Tysk Kbhvn.
7 Okt. S. R. 311.
21. — Toller, Jens, w Anne Hansdt. Smed. V.: Superintendent
Niels E. Randulf og Raadm. Peder Hansen, Arendt Dobber-
din og Jørgen LoWsen. Udst. Bergen 15. Sept. N. R. 106.
9. Nov. Olsen, Byrge, cn Mette Jensdt. U. B. Hendes Dt.: Maren
Svendsdt. V.: Søren Mortensen og Chr. Niemann. Indl.
U.skr. og Segl: S. M. og C. N. (?); Segl: B. O. Udst. Kbhvn.
29. Aug. S. R. 332.
11. — Eschenberg, Jacob, i 12 Aar w Ellene Pedersdt. U. B.
Hendes eneste Søn: Jost Conr. v. Miillengraft. Testators
Br.: Daniel E. V.: Kæmner Chr. Beverlin og Mads Lauritsen.
Indl. U.skr. og Segl: J. E., C. B. og M. L.; U.skr.: E. P.,
J. M. Udst. Kbhvn. 23. Okt. S. R. 333.
11. — Steenholt, Hans Jensen, Ridefgd., w Barbara Walters.
U. B. Der testeres eventuelt til Hans Walter. Indl. 4
U.skr. og Segl. V.: Husfgd. Peder Jacobsen og Amtskriver
Hans Rosenfeldt. Udst.: Nykøbing p. F. 19. Okt. 1674.
F. R. 100.
11. — v. Ahlefeldt, Hans, Gen.ltn. og Anna Rumohr, Heinr. R.s
Dt. Konf. paa Ægtepagt. Hendes Br.: Obltn. Ditlev R.,
Otto R., da død og Theodosius R., da død. Udst. paa Tysk
Kiel 7. Okt. 1672. F. R. 101.
24. — Normand, Poul Nielsen, Hofbøssem., i 14 Aar cr> Johanne
Lauritsdt. U. B. V.: Jokum Brandt og David Schwartz.
*) Reg. har Meyercrone
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Indi. U.skr. og Segl: P. N., J. B. og D. S.; U.skr.: J. L.
Udst. Kbhvn. 13. Nov. S. R. 342.
26. Nov. Jelling (Jellum), Jens Jørgensen, cn Arne Nielsdt. U. B.
Indi. 2 U.skr. og Segl. Udst. Stougaaid 24. Okt. J.
R. 172.
30. — Knudsen, Anders, Pr., to Johanne Olufsdt. U. B. V.:
Claus Lorentsen og Peder Mogensen. Indi. U.skr.: A. K.,
C. L. og P. M. Udst. Kbhvn. 27. Nov. S. R. 347.
30. — Tiesen, Hans, Bager, i mange Aar w Dorethe Hellesdt.
U. B. V.: Hofbager Dan. Helms og Hofretskriver Peder
Lauritsen. Koncept. Udst. Kbhvr. 24. Nov. S. R. 348.
30. — Torntved, Hans Hansen, cn Dorothea Eggerts. U. B.
V.: Raadm. Thomas Schwan i "Viborg og Destillerer i
Kbhvn. Peder Madsen. Indi. 4. Skr. og Segl. Udst.
Løvenholm 4. Nov. J. R. 177.
9. Dec. Buhl, Jacob, Glarm., i 18 Aar tn Anne Slug. U. B.
Hustruens Ss.: Ester S., 80 Aar gi., Enke i 14 Aar. V.:
Michel Liitzen (Liitzou?), Hendrich Allers, Sivert Sivertsen
og Johan Hermansen. Indi. U.skr. og Segl: Testator og
Vidnerne; Segl: A. S. Udst. Kbhvn. 11. Nov. S. R. 365.
15. — Groll, Jørgen Andersen, længe en Anne Hansdt. U. B.
V.: Anders Henningsen og Svend Aagesen. Indi. U.skr. og
Segl: J. G., A. H. og A. H.; U.skr.: S. A. Udst. Odense
21. Aug. F. R. 108.
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8. Jan. Wilchensen, Hans, i 19 Aar w Petronelle Stud. U. B.
V.: Raadm. Lauritz Christensen og Byf. Laur. Sørensen.
Udst. Bergen 10. Aug. 1674. N. R. 5.
20. ■— Lind, Peder Jensen, w Marine Mortensdt. U. B. V.:
Didrik Hiort og Hans Hansen Øbø af Kbhvn. Udst.
Christianssand 1. Dec. 1674. N. R. 9.
10. Febr. Randers, Peder Jensen, Renteskriver, i mange Aar w
Anne Christensdt. U. B. V.: Jens Sørensen og Peder
Madsen. Indi. U.skr. og Segl: A. C. Udst. Kbhvn. u.
D. S. R. 43.
16. — Perregaard, Jens Madsen, Pr. i Ulsø, w Anne Pedersdt.
U. B. V.: Hans Rasmussen og Niels Simensen. Indi.
4 U.skr. og Segl. Udst. Oelstrup 2. Nov. 1674. J. R. 20.
1. Mts. Ibsen, Peder. Koncept. Konf. paa Fr. IIFs Brev af 21.
Aug. 1669. F. R. 16.
17. — Korff, Johan, </> Sidsel Hansdt. U. B. V.: Chr. Gabrielsen
og Caspar Dicken. Indi. U.skr. og Segl: J. K., C. G. og
C. D.; U.skr.: S. H. Udst. Næstved 15. Mts. S. R. 79.
23. — Kieldsen, Rasmus, w Ellen Hansdt. U. B. V.: Just
Hendricksen von Larch og Stephan Nielsen. Indi. U.skr.
og Segl: R. K., J. H. og S. N.; U.skr.: E. H. Udst. Hels.ør
12. Mts. S. R. 88.
23. — Ebbesen, Peder, cr> Kirsten Bentsdt. U. B. V.: Hdlsm.
Oluf Pedersen Vitt og Skipper Tor Gundersen. Indi.
U.skr. og Segl: P. E., O. V. og T. G. Udst. Kbhvn. 10.
Mts. S. R. 89.
30. —• Itzen, Albret, Hdlsm., c/5 Anne Janichen. Konf. paa sj.
aab. Br. 1. Juli 1663. Koncept. S. R. 102.
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7. Apr. Plageman1), Jørgen; Sk.kpt., i mange Aar cn Cathr. Scheels.
Eneste Dt., nu død: Elisabeth c/5 Claus Kempe. V.: Thomas
Ochsen og Daniel Rolfs. Indl. U.skr. og Segl: J. P., T. O.
og D. R. Udst. Kbhvn. 28. Jan. S. R. 113.
7. — Willums, Cathr. Røtker Fust's Enke. Bor hos Jochum
Kurtz, der er gift med hendes Ss.dt. V.: Amtskr. Simon
Rasmussen, Johan Jacobsen Timmerman og Hans Ter-
kildsen. Indl. U.skr. og Segl: J. K., J. T. og H. T.; U.skr.:
C. R. F. og S. R. Udst. Kbhvn. 22. Mts. S. R. 114.
10. — Knudsen, Elias, cn Maren Ibsdt. U. B. V.: Madz Jørgensen
i Nærum, Gudmand Bentsen i Skodsborg, Hans Pedersen i
Vedbæk og Mogens Ovesen i Smidstrup. Indl. U.skr.:
M. J., G. B., H. P. og M. O.; Segl: M. J. Udst. Vedbæk
10. Apr. S. R. 115.
10. — Madsen, Eggert, Skibsskriver, c/5 Maren Cortsdt. U. B.
V.: Pr. Niels Hansen Munck og Just Nielsen Bagger. Indl.
U.skr. og Segl: N. M. og J. B.; U.skr.: E. M. og M. C.
Udst. Hels.ør 6. Apr. S. R. 116.
14. — Aarup, Peder Simonsen, Klokker til Frue K., cn Ingeborg
Nielsdt. U. B. V.: C. Schøller, W. Muhle. Indl. U.skr.: P.
A., J. N., C. S. og W. M. Udst. Kbhvn. 18. Mts. S. R. 130.
22. — Nielsen, Rasmus ved Livgarden, c/5 Margr. Hansdt. U. B.
V.: Sølvpop Claus Lorentzen og Steffen Kruse. Indl.
U.skr. og Segl: R. N., C. L. og S. K. U.skr: M. H. Udst.
Kbhvn. 3. Apr. S. R. 143.
26. — Pedersen, Mikkel, c/3 Dorthea Ibsdt. Hendes Far: Ib
Mikkelsen. V.: Pr. Niels Jensen i Kolby. Indl. U.skr.
og Segl: M. P. og N. J.; Segl: J. M. Udst. Kolby 2. Febr.
S. R. 144.
29. — Betzel, Elisabeth, f. i Magdeburg, cn Diakon Chrf. Thode, og
før med Købm. i Flensborg Didr. Kløcker og med Borgm.
Henrik Jacobs. U. B. V.: Eksekutor Peder Riebessel, Lyder
Barch, Hans Hornemann, Anders Reyer, Jiirgen Lundt,
Claus Brehmer, Andreas Daniel og Berendt Stricker.
Indl. U.skr. og Segl: E. B., P. R., L. B., H. H., A. R.,
J. L., C. B., A. D. og B. S. Udst. paa Tysk, Flensborg 30.
Mts. J. R. 59.
14. Maj. Munch, Erick, Hdlsm., en Maren. Indl. U.skr. og Segl:
E. M. Ansøgning fra Enken af 2. Mts. 1675. Udst. Kbhvn.
24. Febr. 1673. S. R. 166.
14. — Andersen, Halvor, Sk.kpt., w Kirsten Pedersdt. U. B.
Hun har en Søn, Peder Ibsen. V.: kgl. Betjente Peder
Henr. Gerdes og Ebbe Hansen Sleytter. Indl. U.skr.:
H. A., K. P., P. H. og E. S. Udst. Kbhvn. 6. Maj. S. R. 167.
18. — Brobye, Peder Pedersen, i rum Tid w Maren Jacobsdt.
U. B. V.: Renteskr. Thomas Thomsen og Fyrbøder i tysk
Kancelli, Hans Hansen. Indl. U.skr. og Segl: P. B. U.skr.:
T. T. og H. H. Udst. Kbhvn. 10. Maj. S. R. 168.
19. — Drostrup (Drøstrup), Niels Hansen, w Anna Eriksdt.
GraWe. Dt.: Karen Nielsdt. D. Indl. U.skr. og Segl:
N. D.; U.skr.: Erik Grave (Indl.). Udst. Køllerup 20.
Mts. J. R. 70.
x) Reg. har Plogman.
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7. Juni. Broekdorf, Kay Lorentz, Greve. Ægtepagt med Grevinde
Sophia Amalia Schach. Brudens Forældre: Grev Hans
Schach til Møgeltønder og Anna S., f. Bluhme, hendes
Br.: Grev Otto Didrik v. S. V.: O. D. v. Schach, Benedictus
Blome, Grevinde Anna Schachs Br. Koncept. Udst. paa
Tysk Kbhvn. 3. Okt. 1672. J. R. 75.
12. — Poulsen, Herman, Pr., In Maria Johannesdt. Sommer.
U. B. V.: Edvard Frands de Place og Hdlsm. paa Bragernæs,
Peder Guttormsen Lindnæs. Udst. Heggen Præstegaard 20.
Apr. N. R. 74.
17. Juli. Brock, Oluf Svendsen, f. i Rønne, en Tid lang w Mette
Mouritsdt. U. B. Hun har to Sønner og en Dt. V.: Oluf
Nielsen og Jacob Mouritzen. Indi. U.skr.: O. B., O. N.
og J. M. Udst. Rønne 20. Juni. S. R. 233.
19. — Jensen, Bertel, cn Hylleborg Mortensdt. Timø. Børn og
Arvinger døde for rum Tid siden. V.: Sv.e Raadm. i K.,
Jacob Eylersen og fhv. Amtsforv. Jens Clausen. Indi.
U.skr. og Segl: B. J., J. E. og J. C. U.skr.: H. T. Udst.
Kbhvn. 15. Juni 1674. S. R. 234.
21. — Lauridsdatter, Sidsel, 84 Aar gi., har i 60 Aar været Enke.
Ss.børn: 1) Maren Hansdt., Henr. Jørgensens Enke og
2) Mette Hansdt., Erik Nielsens Enke, 3) Albert Fochsen,
4) Gunder Fochsdt., hans Ss. V.: fhv. Borgm. Knud Jacob¬
sen og Raadm. Jacob Becher. Indl. L\skr. og Segl: Vid¬
nerne; U.skr.: S. L. Udst. Odense 14. Juli. F. R. 66.
26. — Hoppener, Hans, Licentiat. Testerer til Universitetet og
Studenter, Frue Kirke og fl. Koncept. Udst. Kbhvn.
15. Apr. og 7. Juni. S. R. 241.
28. — Freythof, Thomas Balthasar, f. i Härvort i Westphalen; i
1670 tn Magdalena Jacobsdt. Holst af Rudkøbing. U.
B. Testators Ss.e: 1) Anna Sophia F., </> Stadsmusikant
Henrich Lorentz, 2) Agnete F. i Westphalen. V.: Niels
Haarls Andersen og Niels Jensen Lowc. Indl. U.skr. og
Segl: T. F. og Vidnerne. Udst. paa Tysk Odense 15. Maj.
F. R. 72.
29. — Lerche, Peder, Landsdommer, w Kirsten Madsdt. V.:
Amtm. Chrf. Sehested og Bisp Erik Grave. Indl. U.skr.:
P. L. Udst. Skanderborg Juni. J. R. 93.
5. Aug. Torkelsen, Christen, co Anne Jørgensdt. U. B. V.: Hans
Othsen og Vilh. Engel. Indl. U.skr. og Segl: A. J. (?),
H. O. og V. E.; Segl: C. T. Udst. Kbhvn. 24. Juli. S. R. 263.
6. — Schup, Hendrik, Hdlsm., i 14 Aar w Dorothee v. der Vijde.
LT. B. V.: Johan Drog og Thomas Ochsen. Indl. 4 U.skr.
og Segl. Udst. Kbhvn. 5. Aug. S. R. 227.
6. — Eyde, Hans Amundsen, Skipper, i rum Tid w Ellen
Andersdt. V.: Skipper Christen Nielsen og Overskipper
Chrf. Christensen. Indl. LT.skr. og Segl: C. N. og C. C.;
Segl: H. E. Udst. Kbhvn. 26. Juli. S. R. 264 f.
6. — v. Gøtzen, Anna Margr., Jørgen Schults Enke. Testatrices
Sonner: Didrik Schult og Fr. Ulrik S. (ældste Søn). Testa¬
trices Dt.e: Sophie og Anna Cathrina, nu døde. Testatrices
Dt.dt.: Anna Margr. Banner. V.: Vicestatholder Ove Juul
og Gehr. Otto Pogwisch. Indl. Udst. Findstrupgaard 2.
Aug. F. R. 79.
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7. Aug. Reinold, Samuel, Bendrejer, w Margarita Andersdt. U.
B. V.: Hans Jenes og Remmesnider Hans Wichman.
Indl. U.skr. og Segl: S. R., H. J. og H. W\; U.skr.: M. A.
Udst. Kbhvn. 6. Aug. S. R. 272.
14. — Nielsen, Anders, Brygger, f. i Sønder Halland i Kvibille
Sogn, i rum Tid c/j Karen Eliasdt., f. paa Chr.havn. U.
B. V.: Hans Thiesen og Mads Knudsen samt Richard
Hansen Northuus. Indl. U.skr. og Segl (beskadigede):
H. T., M. K. og R. N.; Segl: A. N. Udst. Kbhvn. 3. Aug.
S. R. 284.
24. — Moth, Rudolph, Mag., i 1662 xr> Magdalene Dorothea Ritter.
U. B. V.: Christian H. Luja, Christoph Baltzlow og Jacob
Birkeroed. Indl. 5 U.skr. og Segl. Udst. paa Tysk Odense.
8. Maj. F. R. 84. Se ogsaa F. R. 10 af 21. Febr. 1678.
7. Sept. Lauritzen, Mads, i 16 Aar w Margrete Johansdt. Flech.
U. B. Hans afd. Br.: Niels Lauritzen har Born: 1) Lauritz
Nielsen, 2) Maren Nielsdt., 3) Else Nielsdt. Hendes Br.:
Johan Flech. Børn: 1) Johan Johansen, 2) Margrete
Johansdt. V.: Snedker Hans Balche og Søren Vestesen.
Indl. U.skr. og Segl: Ægtefællerne. U.skr.: Vidnerne.
Udst. Kbhvn. 18. Aug. S. R. 286.
26. — v. Devitz, Ulrik, Obltn., og Birgitte Else Hahn. Ægtepagts
Konf. Indl. 2 LT.skr. og Segl. Udst. paa Tysk Kronborg
3. Aug. S. R. 287.
13. Nov. Huid, Iver Hansen, Stiftsamtskriver, i 6 Aar w Apolone
Jacobsdt. Nørring. U. B. V.: Byf. Christen Christensen
og Auktionsmester Anders Svendsen. LTdst. Christiania
7. Juli. N. R. 102.
31. Dec. Schmit, Jørgen Thommesen, cn Maren Jensdt. LT. B. V.:
Klokker i Kbhvn., Anders Pedersen, Mattis Christensen
Alsing og Anders Pedersen. Indl. U.skr. og Segl: J. S.
U.skr.: A. P., M. A. og A. P. LTdst. Kbhvn. 14. Sept.
S. R. 304.
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3. Ja:i. Vinding, Morten Lauritsen, Pr., cr> Else Jensdt. Lund.
U. B. V.: Borgmestrene i Roskilde Jørgen Jensen og
Bernt Meyer. Koncept. Udst. Hvedstrup Præstegaard
7. Aug. 1674. S. R. 6.
Christensen, Jens, f. i Aalborg, ty) Anne Thomasdt., f. i
Herslev Præstegaard. U. B. V.: Jens Nielsen Himmerig
og Hans Pop. Indl. 4 LT.skr. Udst. Aalborg 14. Okt.
1675. J. R. 3.
Ahlers, Henrich, w Mette Thomasdt. U. B. V.: Hofskom.
Mathias Palling og Glarm. Jacob Bul. Indl. U.skr. og
Segl: H. A., M. P. og J. B.; U.skr.: M. T. Udst. Kbhvn.
8. Jan. S. R. 23.
Dreyer, Stephen Ibsen, i rum Tid w Giertrud Jensdt.
U. B. V.: Willum Mogensen og Peder Olsen. Indl. U.skr.:
S. J. Udst. Christianshavn 10. Mts. 1669. Tidligere Konf.
20. Mts. 1669. S. R. 28.
Nafnsen, Henrich, cr> Kar^n Andersdt. U. B. V.: Brygger
Jens Jensen og Niels Jørgensen. Indl. U.skr.: N. J.;






26. Jan. Lange, Elias, c/> Ingeborg Pedersclt. U. B. V.: Niels
Hansen og Augustinus Christensen. Indl. U.skr. og Segl:
E. L., N. H. og A. C.; U.skr.: J. P. Udst. Kbhvn. 18. Jan.
S. R. 34.
26. •— Aalborg, Niels Pedersen, Pr., i lang Tid c/5 Inger Rasmusdt.
Horsens. U. B. V.: Provst Jens Ruus. Indl. U.skr. og
Segl: J. R.; U.skr.: X. A. og J. R. Udst. Nibe Præstegaard
10. Dec. 1673. J. R. 8.
28. -— Bertelsen, Niels, f. i Jyll. c/i Maren Jensdt., f. i Jyll. U. B.
V.: Peder Madsen og Sven Bentzon. Indl. U.skr.: N. B.
og P. M.; Segl: S. B. Udst. Kbhvn. 13. Jan. S. R. 37.
30. — Johansen, Hans. Sv.e og Ss.søn: Barthol. Jensen, Claus Jacob¬
sen og Morten Nielsen faar Halvdel af Johan Steenkuls Gaard.
Afdød Ss.søn: Claus Condevin har Testator faaet den fra. V.:
Jacob Nielsen og Claus Reimers. Indl. U.skr. og Segl:
Testator og Vidnerne; U.skr.: B. J., C. J. og M. N. Udst.
Kbhvn. 10. Juni 1675. S. R. 40.
31. — Runchel, Johan, i 4 Aar w Marie Hansdt. Trægaards.
Har ikke Born sammen. Han har Stedbørn: 1) Chrf.
Strangesen Troner, 2) Hans S. T., 3) Henrich S. T., 4) Marie
Strangesdt. V.: Rasmus Rasmussen og Cort Valcheling.
Indl. U.skr. og Segl: Ægtefællerne og Vidnerne. Udst.
Kbhvn. 28. Jan. S. R. 41.
5. Febr. Joensen, Lorends, Sadelknægt, i 14 Aar w Margrete
Andersdt. U. B. V.: kgl. Sadelmager Jacob Simmer og
Hovsmed Jochum Brandt. Indl. U.skr.: Vidnerne. Udst.
Kbhvn. u. D. S. R. 51.
Hansen, Hans, Renteskr., w Lisbeth Evertsdt. V.: Pr.e
Esaias Fleischer og Jørgen Nielsen Colding. Indl. 4 U.skr.
og Segl. Udst. Kbhvn. 1. Febr. S. R. 58.
Moller, Peder Rasmussen, Forvalter over Demstrup og
Sødringholm, c/5 Karen Jensdt. Hun er Dt. af Jens Jacob¬
sen. V.: Pr. Jens Prendzler og Raadm. Anders Jensen i
Mariager. Indl. U.skr. og Segl: P. M. og A. J. 28. Jan.
1676 meddeler Hans Hansen, at hans Søster Karen Jensdt.s
Mand er dod (Indl.). LTdst. Demstrup 3. Aug. 1670. S.
R. 59.
Hansen, Israel, cn Kirstine Jensdt. U. B. V.: Skræder
Peder Lydersen og Anders Pedersen. Indl, U.skr. og Segl:
J. H. og P. L.; U.skr.: A. P. Udst. Kbhvn. 3. Febr. Kasseret
26. Febr. 1687. S. R. 68.
Lund, Jacob Madsen, Pr., cn Kirsten Madsdt. LT. B.
V.: Pr. Peder Andersen Claudian og Jeremias Splet. Koncept.
LTdst. Flemløse Præstegaard 15. Jan. F. R. 11.
Bladt, Hans Petersen, Raadm., ca. 30 Aar c/5 Marte Hansdt.
Testator har flere Sønner, hvoriblandt en ved Navn Peter
og en Datter. V.: Raadstueskr. Morten Heider. Indl.
U.skr. og Segl: Ægtefællerne og Vidnet. L'dst. Kbhvn.
14. Juni 1675. S. R. 84.
Nielsen, Jens, c/5 Sidsel Hybertsdt. LT. B. (Indl.). V.:
Johannes Friedenreich og Væver Jens Christensen. Indl.
4 LT.skr. LTdst. Aalborg 6. Febr. J. R. 27.
Steenbuch, Johan, Sn., w Ingeborg Andersdt. LT. B. V.:










og Segl: J. S., C. L. og N. N'.; U.skr.: J. A. Udst. Khhvn.
18. Febr. S. R. 86.
8. Mts. Carstensen, Peter, Juveler, cn Maria Jorgensclt. U. B.
V.: Dr. Oluf Borch og Fr. Werdelmann. Indl. U.skr. og
Segl: P. C., M. J. og Fr. \V.; U.skr.: O. B. Udst. Kbhvn.
2. Mts. S. R. 107.
8. —• Bierman, Conrad, Km.sekr., in Anne Knoph, da død, Dt.
af Toldinsp. i Norge Daniel Knoph. Med hende en Søn og
to Dotre. Indi. U.skr.: C. B. S. R. 109.
14. — Jensen, Soren, Bager, en Tid lang in Maren Rasmusdt.
U. B. V.: Peder Carstensen og Soren Mortensen. Indl.
U.skr.: S. J., M. R. og P. C. Udst. Kbhvn. 10. Mts. S.
R. 111.
17. — Corlitzen, Povl, w Johanne Steffensdt. U. B. V.: Israel
Hansen og Gert Joensen. Indl. U.skr.: J. H. og G. J.;
Segl: P. C. Udst. Kbhvn. 14. Mts. S. R. 122.
31. — Pedersen, Sorens Enke Bodil Jensdt., Præstekvinde i
Bringstrup (Indl.). Testeres til Sophia Pedersdt., en Ss.
til S. Pedersen og Jørgen Pedersen Hoch (Indl.). Indl.
U.skr.: B. J. Udst. Næstved 3. Mts. S. R. 134.
4. Apr. Petersen, Rolluf, Kpt., i lang Tid tn Kirstine Steffensdt.
U. B. V.: Hdlsm.e Lambert Mandel og Johan Isingk.
Indl. U.skr.: R. P. Udst. Kbhvn. 18. Febr. 1668. Tidligere
Konf. 20. Febr. s. A. S. R. 113. Kasseret og et andet Brev
udgaaet 22. Febr. 1687.
11. — Ravn, Mathias. Hans M.: Cathrine Ravn, Br.: Claus R.,
Ss: Bodil. Indl. U.skr.: M. R. Udst. kgl. Bryghus i Kbhvn.
Mortensaften 1675. S. R. 163.
16. — Heyerfeld, Simon Nielsen, Murm. (Indl.), c/) Margrete
Rasmusdt. U. B. V.: Johan Resmer (Rehm) og Niels
Bertelsen. Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 22. Febr.
S. R. 172.
24. — Hammer, Henrik, Ltn., tn Maria Jensdt. U. B. V.: Reg-
kv.m. Hans Leonhart Leener, Kornet Henrik Homeyer
og Auditor Peter Sticht[elen], Hans Far: Jørgen Clausen,
Br.dt: Stiencke. Indl. U.skr. og Segl: H. Hammer, H. L.,
H. Homeyer og P. S. U.skr.: M. J. LTdst. paa Tysk Greves-
miihlen 5. Dec. 1675. S. R. 181.
24. -— LTsholcius, Chrf. Petersen, en Ellen Jacobsdt. U. B. V.:
Renteskr. Thomas Thommesen og Murm. Jacob Olsen.
Indl. U.skr. og Segl: C. U.; U.skr.: T. J. og J. O. Udst.
Kbhvn. 5. Apr. S. R. 182.
24. — Hansen, Nicolaj, Skræder, i rum Tid cn Boel Børgesdt.
U. B. V.: Bager Thomes Meyer og Brygger Mads Madsen,
Indl. U.skr. og Segl: N. H. U.skr.: T. M. og M. M. Udst.
Kbhvn. 3. Apr. S. R. 183.
24. — Luft, Ulrik, Ldsdommer, w Christina Dalbye. V.: Lorentz
Tuxen og Peter Madsen. Indl. U.skr. og Segl: C. D.,
L. T. og P. M. (stærkt beskadiget). Udst. Kbhvn. 3. Apr.
F. R. 25.
28. —■ Johansen, Hans. Testeres til 1) Borgm. Hans Hansen i
Hels.ør, cn Anne Jacobsdt., 2) Villum Farenhusen, en Birte
Jacobsdt., Annes Soster, H. J. s Ss.børn og Dotre af Anne,
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Borgm. Jacob Clausens Enke i Malmø, f. Leyel1). V.:
Sv.e: Bartholomæus Jensen og Morten Nielsen. Indl.
U.skr. og Segl: H. J., B. J. og M. N. U.skr.: H. H., W. F.,
A. J. C. Udst. Kbhvn. 3. Febr. S. R. 198.
28. Apr. Dreyer, Hans. Br.: Hdlsm. Augustus D. V.: Urtekr.
Simon Krich og Vinhdl. Jens Ibsen. Indl. U.skr. og Segl:
H. D., A. D., S. K. og J. J. Udst. Kbhvn. 11. Dec. 1673.
S. R. 199.
28. —• Krag, Anna Cathr. w Friherre Rudolph Abraham Pode¬
busch. Hendes Svigerinde: Sophie Krabbe, Kield Krags
Enke. Hendes Br.: Oberst Mogens Krag. V.: Erik Banner
og Superintendent Niels Bang. Koncept. Udst. Odense
24. Febr. F. R. 26.
12. Maj. Schønfeldt, Peter, w Anna Kahlen. U. B. Testator har
været gift gentagne Gange. V.: Peter Jensen, Berendt
Tam. Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 22. Febr.
S. R. 222.
17. — Nielsen, Troels i Livgarden, cn Karen Nielsdt. U. B. V.:
Brygger Peder Jonsen og Hdlsm. Barthold Stuve. Indl.
U.skr. og Segl: B. S.; Segl: T. N., P. J. Udst. Kbhvn.
12. Apr. 1675. S. R. 240.
17. — Dirichsen, Helmer, w Margrete Jacobsdt. U. B. V.:
Barthol. Jensen, Peder Willadsen, hendes Sv. kgl. Kon¬
fessionarius Hans Leth og Pr. Esaias Fleischer. Udst.
Kbhvn. 14. Apr. S. R. 241.
12. Juni. Lauritzen, Christen, w Maren Jcnsdt. U. B. V.: Joachim
Bendixen og Hans Jenes. Indl. U.skr. og Segl: C. L.
og H. J.; U.skr.: M. J.; Segl: J. B. Udst. Kbhvn. 6. Maj.
S. R. 273.
Wonsflet, Ernst Christoph. Ss.: Margret Hedevig i Preetz
Kloster. Eksekutorer: Overvagtm. Chr. Fr. Ernst Brock-
dorf og Kpt. Chr. Rantzou. V.: Kpt. S. v. G. ved det
holstenske Regiment af Pr. af Oraniens Armé, Ltn. Hans
v. Buchwalt, Kornetterne Schach Brockdorf og Just v.
Ahlefeldt, Chr. Aug. v. Plessen, Feltskærer Daniel Fr.
Wilhelm og afdodes Tjener Johan Hornemann. Indl.
U.skr.: M. H. v. W. Udst. paa Tysk den 27. Juli 1674
i den spanske Lejr, hvor Testator blev skudt. S. R. 276.
Irgens, Jochum og Cornelia Bickers Konf. paa Ægtepagt,
V.: Henrich Venchel og Simon Bruyningh. Koncept. Udst.
paa Hollandsk Amsterdam 11. Maj 1675. S. R. 279.
Leth, Hans Sørensen, Dr., w Anne Jacobsdt. Y.: Pr.
Esaias Fleischer og Hdlsm. Claus Iversen. Indl. 4 U.skr.
og Segl. Udst. Kbhvn. 20. Juni. S. R. 288.
Bickers, Cornelia. Konf. paa Ægtepagt med hendes afd.
Mand Jochum Irgens. V.: Philip Spelt, Advokat Paulus
Buys, hendes Br.e, Drost Gerard Bicker og Raadm. Jan
Bicker, Sv.en Major Jacob Bicker, Kommissarius Jan van
Helmont og Geard Bicker til Swietenhaere. Koncept.
Udst. paa Hollandsk Amsterdam 21. Nov. 1656. S. R. 289.
25. Juli. Pedersen, Hans, Brygger, i rum Tid a~> Sidsel Nielsdt.





l) Se Cavallin I. 365.
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Korsor, Brygger Søren Jensen og Peder Jørgensen Qvand-
lose. Indl. U.skr. og Segl: H. P., C. A., P. K. og P. Q.;
U.skr.-. S. J. Udst. Kbhvn. 23. Juni. S. R. 313.
12. Sept. Siilling1), Henrich, Bager, cn Ingeborg Graaps. U. B.
V.: Hdlsm.e Villum Hesselberg og Bartold Stuve. Koncept.
Udst. Kbhvn. 2. Juni. S. R. 324.
14. Okt. Hilvarts (Alversen, Halversen), Berend, kgl. Skildrer, i
rum Tid m Lykke Hansdt. Af 5 Døtre er 2 døde nylig.
V.: Villum Hermansen Holst og Sn. Jens Busk. Indl.
U.skr.: B. H. og L. H. Udst. Kbhvn. 2. Okt. S. R. 343.
15. — Cortnums (Cortnummius), Margrete, Provst Hans Jensen
Allanos Enke. Testeres til Søsteren Marie C., w Kammer¬
tjener Niels Mathiasen (Indl.). V.: Testatrices Lavværge,
Morten Pedersen i Melby, Pr. Hans Jensen Poscholan og
Prok. Anders Lauritzen Buch. Indl. U.skr. og Segl:
M. C., H. P. og A. B.; Segl: M. P. Udst. Melby i Sept.
S. R. 344.
16. — Drostrup, Hans Nielsen, fhv. Borgmester i Mariager, c/)
Else Lauritsdt. Hellevad. Tidligere Hustru er død. Indl.
LT.skr. og Segl: H. U. Udst. Skovgaard 3. Maj. J. R. 103.
25. Nov. Wiersen, Peder, Brygger, c/5 Maren Hansdt. U. B. Hans
Far lever endnu. V.: Pr. Rasmus Byssing og Byskr. Hans
Andersen. Koncept. Udst. Chr.havn 25. Juli. S. R. 347.
25. Testrup, Peder Rasmussen, Pr., i 17 Aar w Lene Jørgensdt.
U. B. Hustruen har været gift 2 Gange før. Koncept.
LTdst. Aby (Huusby?) Præstegaard 15. Okt. F. R. 42.
16. Dec. Christensen, Jens, Karmager, i rum Tid cr> Bendte Hansdt.
U. B. V.: Peder Hansen Ridserup og Hans Andersen.
Indl. LT.skr. og Segl: J. C., P. R. og H. A. LTdst. Kbhvn.
29. Juni. S. R. 360.
16. — Valter, Knud, Borgm. w Cathr. Margr. Bechten. LT. B.
V.: Tolddir. Andr. Giinther og Pr. Geert Schumacher. Indl.
4 U.skr. og Segl. Udst. Hels.ør 27. Nov. S. R. 361.
16. — Skult, Fr. LTlr. og Chr. Rothkirk samt deres Sv. Didr.
Skult Kontrakts Konfirmation. F. U. og D. Skults Mor:
Anne Margr. v. Gøtzen. Koncept. Udst. Findstrupgaard
1. Mts. 1675. F. R. 44.
16. — Jacobsen, Lauritz, Vicepræs., i 11 Aar w Mette Jørgensdt.
1 Datter død, 8 Aar gi. V.: Lavmand Laur. Christensen og
Stiftskr. Hans Must. LTdst. Bragernæs 16. Sept. N. R. 37.
26. — Reesen, Peder, Præsid., i 20 Aar ts> Anne Meyer. U. B.
Hendes event. Arving: Garlof Skrøder i Hamborg. Indl.
U.skr. og Segl: P. R. U.skr.: A. M. LTdst. Kbhvn. 1. Nov.
1675. S. R. 367.
1677
9. Febr. Pauli, Simon, kgl. Livmedicus, cn Anna Bartskær. En
af deres Sønner: Bogholder og Kasserer Holger P. Testators
tidligere Hustru: Elisabeth Fabricius. V.: Johan Drøge,
Dan. Pauli, Fr. Pauli. Indl. U.skr. og Segl: S. P., A. B.,
Oliger P., Johan Drøge, Dan. P., Fr. P. Udst. Kbhvn. 1.
Febr. S. R. 39.
') Reg.: ykulling.
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20. Febr. Dollerup, Henrik Nielsen, i 33 Aar cn Birgitte Andersdt.
U. B. nu. V.: Skræder Christen Andersen og Hans Andersen.
Indi. U.skr. og Segl: H. A.; Segl: H. D. og C. A. Udst.
Kbhvn. 13. Juni. S. R. 49.
29. Mts. Briigmann, Nicolaus, Amtsforv. i Steinburg og Segeberg
Amter og Heding Hansen. Konf. af Ægtepagt. Han har
Børn af første Ægteskab. Bruden er bleven opdraget
hos Abel Cathrine, Hans Hansens Enke. V.: Dr. Peder
Resen, Tolddir. Anton Giinther, Km.sekr. Reinhold Meyer,
Mag. Christen Spend, Proviantskr. Bendix Mese og kgl.
Køkkenskr. Claus Sohn. Indi. U.skr.: N. B. Udst. paa
Tysk Kbhvn. 13. Mts. og 11. Maj 1676. S. R. 79.
30. — Nielsen, Peder, cn Anna Gregersdt. U. B. V.: Assessor
Hans Nansen og Renteskr. Peder Madsen. Indi. 4 U.skr.
og Segl. Udst. Kbhvn. 7. Mts. S. R. 81.
30. — Hvid, Erik Simonsen, Rebslager, c/) Anne Jørgensdt.
U. B. V.: Søren Andersen Trane og Hendrik Pedersen.
Indi. U.skr.: A. J., S. T. og H. P. Udst. Kbhvn. 4. Apr.
1676. S. R. 82.
2. Apr. Thim, Anders Mikkelsen, tn Mette Sørensdt. U. B.
Hustruens Ss.søn: Henrik Jensen arver, er w Maren
Svendsdt. -Y.: Borgm. Casper Eggers i Køge og Klsm.
Stephan Grovensten. Indi. U.skr.: A. T., H. J. Udst.
Kbhvn. 16. Jan. S. R. 106.
2. — Barstorf, Philip Joachim, cn Bente Urne. V.: Hugo Liitzou
til Lundsgaard og Joakim Chrf. Steensen til GrevensVænge.
Indl. U.skr. og Segl: P. B., B. U., H. L. og J. S. Udst.
Kbhvn. 27. Juni 1676. S. R. 107.
2. •— Stegmann, Chrf., en Tid lang w Marie Mathiesdt. U. B.
V.: Peter Holst og Chr. Karstensen. Indl. 4 U.skr. Udst.
Kbhvn. 23. Sept. 1676. S. R. 108.
2. — Pedersen, Søren, Brygger, w Mette Nielsdt. Nu ingen
Børn sammen. Hustruen har 7 umyndige Bom. V.: Skom.
Bendix Mortensen og Christen Mortensen. Indl. U.skr.
og Segl: S. P., B. M. og C. M. Udst. Kbhvn. 15. Febr.
S. R. 109.
2. — Olufsdt., Bodil, w Jens Pedersen. U. B. V.: Hdlsm.e
Hans Pedersen og Jacob Jacobsen Nielsen. Indl. U.skr.
og Segl: Vidnerne; U.skr.: Testatrix. Udst. Kbhvn. 16.
Jan. S. R. 110.
2. — Lauritzen, Peder paa Rosengaarden, i rum Tid cn Sidsel
Christensdt. LT. B. V.: Anders Jørgensen og Mikkel Ander¬
sen. Indl. LT.skr. og Segl: A. J.; Segl: P. L. og M. A.
Udst. Kbhvn. 12. Jan. S. R. 111.
2. — Steensen, Hans, i rum Tid cn Anne Sørensdt. U. B. V.:
Jacob Pedersen og Isak Jacobsen. Indl. LT.skr. og Segl:
H. S-, I. J. og J. P. U.skr.: A. S. Udst. Kbhvn. Jan.
S. R. 112.
2. — Bischop, Bertel Henr., Hdlsm. Testator er gift nu for
2den Gang. Hustruen: Christine (Indl.). Testeres til Pigen
Johanne Andersdt. V.: Wolf Pedersen og Jørgen Bøfke.
Indl. U.skr. og Segl: B. B., W. P. og J. B. LTdst. paa Tysk
Kbhvn. 1. Febr. S. R. 113.
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2. Apr. Jensen, Barthol. Indi. U.skr.: B. J. og Hustruen: Ingeborg
Dirichsdt. Konf. paa sj. aab. Br. 15. Apr. 1667. S. R. 114.
2. — Povlsen, Mads; vil rejse til Ostindien med Skibet Olden¬
burg. Ss.: Anne Povlsdt. V.: Peder Madsen og Mads
Christensen. Indl. U.skr. og Segl: M. P., P. M. og M. C.;
U.skr.: A. P. Udst. Kbhvn. 28. Dec. 1676. S. R. 115.
2. — Ross, Jacob, in Anne Johansdt. Har haft et Barn. V.:
Byf. Thyge Hendrichsen og Anthon Hartmann. Indl.
U.skr. og Segl: J. R.; U.skr.: A. J., T. H. og A. H. Udst.
Fredericia 12. Okt. 1676. J. R. 34.
2. — Bandsbol, Iver Jansen, m Inger Jacobsdt., begge over 70
Aar (Indl.). V.: Kirurg Willem Poties og Klædefabrikant
Hendrich Deusing. Indl. U.skr.: Ægtefællerne. Udst.
Amsterdam paa Hollandsk 30. Okt. 16751). J. R. 35.
2. — Skive, Kield Andersen, Pr. ved Sortebrødrekirken, en Tid
lang cn Oliva Nielsdt. Niepgaard. U. B. V.: Bisp Søren
Sørensen Glud. Indl. 3 U.skr. og Segl. Udst. Viborg 20.
Apr. 1676. J. R. 36.
2. — Baltzersen, Iver, Amtskriver, længe m Else Pedersdt.
U. B. V.: Vincents Jensen Friis, Hombfred Brugmand og
Jens Friis. Udst. Trondhjem 24. Nov. 1676. Bekræftet
med Raadstuevidne. N. R. 21.
2. — Høeg, Thomas Thomassen, længe zn Maren Borgesdt.
U. B. V.: Niels Enevoldsen og Anders Nielsen af Kbhvn.
Udst. Kbhvn. 4. Aug. 1676. N. R. 22.
2. — v. Weord, Kirsten Frederiksdt. cn Hans Pedersen Macherub.
U. B. H. P. M. har været gift før. V. :Assessor i Hofretten
Knud Frandsen og Justitsskr. dér Hans Nielsen. Udst.
Christiania 1. Febr. 1676. N. R. 23.
30. — Ludvig, Peter Petersen, Købm. w Abigael Saury. U. B.
V.: Hans Petersen Ziegelblatt og Rasmus Cornelissen.
Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 21. Febr. S. R. 132.
30. — Gotsche, Johan, m Kirstine Hansdt. U. B. V.: kgl. Hof¬
bager Dan. Helms og Hofretsskr. Peder Lauritzen. Indl.
LLskr. og Segl: J. G., D. H. og P. L.; U.skr.: K. H. Udst.
Chr.havn 19. Febr. S. R. 133.
30. — Grim, Jørgen Nicolai og Margarethe, Henr., v. Petkums
Enke. Ægtepagts Konf. Hun har 2 Børn: Herman og
Anna v. P. V.: Hans Meyloff, Jeronimus Schultz, Herman
v. Petkum, Aschin Hoppener, Andr. Bøtticher, Jacob Kron,
Peter Behrmann og Jochim Lubbers. Indl. U.skr.: J. G.,
M. G. Udst. paa Tysk. Hamborg 30. Apr. 1673. S. R. 134.
13. Maj. Riserop, Peder Hansen, i mange Aar cn Anne Pedersdt.
Dt.: Anne Pedersdt., w Hans Pedersen; hun er nu død
fra et Barn: Peder Hansen. V.: Hdlsm.e Jacob Nielsen
og Morten Nielsen. Koncept. LTdst. Kbhvn. 27. Maj
1676. S. R. 161.
19. Juni. Lullef, Henrich, i 19 Aar cn Maren Jacobsdt. LT. B. V.:
Chr. Cornelissen og Oluf Lauritzen. Koncept. LTdst.
Rysensten 14. Maj. J. R. 55.
') Underarkivar Marquavd har gjort opma'rksom paa, at den danske
Oversættelse med Urette har: 1625.
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18. Juli. Brockenhuus, Jørgen, Ob. til Hanberg Hovgaard, cn Ca¬
thrine Magdalene Lovhausen. V.: Jørgen Skeel Due,
Axel Urne, Jfr. Else Brockenhuus og Jfr. Elisabeth Rosen-
krantz' Brockenhuus. Koncept. Udst. Kbhvn. 9. Juli.
J. R. 60.
31. — Luxdorph, Bolle, Ceremonim., m Jytta Bering. V.: Maren,.
sal. Christen Bollesens, Vita Bering, W. Worm og P. Lux-
dorf. Koncept. Udst. Kbhvn. 1. Sept. 1676 og 1. Mts.
1677. S. R. 198.
4. Aug. Pedersen, Rasmus, Klokker ved Holmens Kirke, i rum Tid
c/5 Kirsten Rasmusdt. U. B. V.: Pr. Jens Hansen Winter
og Kirkeværge Gabriel Jacobsen Kiøng. Koncept. Udst.
Kbhvn. 26. Juli. S. R. 200.
4. — Olufsen, Hans, cr> Anna Margr. Nielsdt. U. B. V.: Vice-
landsdommer Johan Rud. Burennæus og Rektor Frands
Olufsen Testrup. Udst. Nyborg 24. Mts. F. R. 32.
24. — Christensen, Jens, Bager, f. i Slagelse, w Gundel Andersdt.
U. B. Han har 2 Brødre. V.: Pr. Henr. Bornemann, Peder
Hansen Schionning og Niels Mikkelsen. Koncept. Udst.
Kbhvn. 15. Aug. S. R. 211.
18. Sept. Christensen, Hans, Organist i Vordingborg, i mange Aar
c/5 Anne Christensdt. U. B. V.: Pr. Christen Spend og
Rektor Hans Albretsen Skrøder. Koncept. Udst. Vording¬
borg 1. Maj S. R. 238.
18. — Pedersen, Christen, Hjulm., f. i Slangerup, i rum Tid cr>
Anne Pedersdt., f. i Odense. U. B. Hun har for været
gift. V.: Mogens Zachariassen og Jost Korning. Koncept..
Udst. Kbhvn. 18. Apr. S. R. 239.
18. — Sørensen, Nic., Brygger, f. i Koge, c/> Apolone Madsdt.,
f. paa Chr.havn. U. B. V.: Henr. Hoyer og Evert Holst.
Koncept. Udst. Chr.havn 16. Aug. S. R. 240.
18. — Born, Ole Lauritzen, w Ouse Christensdt. U. B. V.:
kgl. Hofbager D. Helms og Silkehusskriver Jochim Bøch-
mann. Koncept. Udst. Kbhvn. 28. Sept. 1675. S. R. 241.
18. — Damph, Morten Petersen, cn Dorthea Nielsdt. U. B. V.:
Mag. And. Bording og Renteskr. Thomas Eggebrecht.
Koncept. Udst. Hels.or 30. Apr. S. R. 242.
18. — Pedersen, Lauritz, w Magd. Sorensdt. IT. B. V.: Eiler
Hermansen og Skipper Claus Kempe. Koncept. LTdst.
Kbhvn. 26. Mts. S. R. 243.
18. — Hasse, Claus, i rum Tid c/i Ingeb. Nielsdt. U. B. V. i
Underfgd. Knud Olsen Fangel og Laurs Joensen. Koncept.
Udst. Kbhvn. 4. Maj. S. R. 244. LTaiTordret og kasseret.
18. — Kirchhof, Johannes, Apot., i mange Aar cn Anna Scharffen-
berg. U. B. V.: Assessor Fr. Wulff og Mag. Chr. Brämer.
Koncept. LTdst. paa Tysk Kbhvn. 24. Aug. S. R. 245.
18. —- Lauritzen, Peter, i rum Tid c/2 Margr. Christensdt. U. B.
V.: Garver Villem Lydersen og Brygger Soren Mikkelsen.
Koncept. LTdst. Kbhvn. 10. Apr. S. R. 246.
18. — de Jäger, Conrad Martin, Kpt. og Birgitte Olsdt., sal. Kpt.
Poul Birchs Ægtepagts Konf. Hustruen har været gift
med Kpt. Graboe. Kpt. Birch har tjent ved Hæren i 30
Aar, C. M. de Jäger i 36 Aar. V.: kst. Fgd. Niels Olsen
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"Wind og Sorenskr. Mathias Halch. Udst. Egge 21. Nov.
1676. N. R. 48.
20. Sept. Sparre, Jacob til Rostrup, i lang Tid w Christence Rod¬
steen, da død (Indi.). U. B. V.: Rentem.e Steen Hondorf
og Chr. Gersdorf. Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn.
1. Sept. J. R. 80.
20. — Vendelbo, Hans Knudsen, in Margrete Jensdt. Lofstad.
U. B. V.: Hans Mortensen og Christen Thomsen. Udst.
Skarpenæs 12. Jan. N. R. 50.
30. Okt. Ladehof, Claus, ir> Gunder Olufsdt. U. B. V.: Evert
Tygesen og Fyrbøder i Skatkammeret Morten Clemendsen.
Koncept. Udst. Kbhvn. 17. Okt. S. R. 273.
30. — Lauridsen, Peder, Hofretskr., cn Anne Pedersdt. U. B.
Hans Steddt.: Anne Hansdt., Dt. af Hans Eriksen. V.:
fhv. kgl. Ld.fgd. Hans Terchelsen, Severin Pedersen og
Hofbager Daniel Helms. Koncept. Udst. Kbhvn. 17. Aug.
S. R. 274.
30. — Mejer, Bernt, Borgmester, tn Maria Schrøder. V.: Sønnen
Johan Mejer, Christen Bagger og hendes Br. Peter Schrøder
samt Svogeren Henr. Høyer. Koncept. Udst. Roskilde
16. Mts. S. R. 275.
30. — Mejer, Thomas Antoni, Bager, i rum Tid c/i Kirsten
Laugesdt. U. B. V.: Kanc.forv. Rasmus Rasmussen og
Renteskr. Peder Madsen. Koncept. Udst. Kbhvn. 19.
Sept. S. R. 276. Uaffordret og kasseret.
30. ■—■ Stippert, Frederik. Br.: Jacob S. arver. V.: Johan van
Halten1), Augustin Hinrichs. Koncept. Udst. paa Tysk
Kbhvn. 20. Okt. S. R. 277.
2. Nov. Pedersen, Christen, en rum Tid c/o Margrete Jacobsdt.
U. B. Y.: Smed Christen Poulsen og Brygger Søren Michel¬
sen. Koncept. Udst. Kbhvn. 25. Sept. S. R. 280.
7. •— Høyer, Samuel, Pr. Georgs Mundskænk, i rum Tid c/o Marie
Dinesdt. U. B. V.: Claus Blom og Søren Christensen.
Koncept. Kbhvn. 20. Okt. S. R. 284.
S. — Lauritzen, Christen, f. i Lundbierch (Lunds Birk?) paa
Mors, c/3 Kirsten Pedersdt. LT. B. V.: Hdlsm.e Ditmar
Bøfke og Barthold Stuve. Koncept. Udst. Kbhvn. 17.
Maj 1667. Tidligere Konf. 21. Maj s. A. S. R. 285.
19. Dec. Jørgensen, Jørgen, fhv. Raadm., i 1660 c/o Anna Hansdt.
LT. B. V.: Pr. Lucas Madsen Friis.og fhv. Ridefgd. Simon
Rasmussen. Udst. Svendborg 24. Sept. F. R. 50.
1678
15. Jan. Friis, Elisabeth, Axel Juels Enke til Volstrup, gift med ham i
35 Aar. 2 Dotre er gifte, Ingeborg, c/o Thyge Belov (Indl.) og
Barbara. Datteren Ingeborg har da 10 Børn; Axel Juels
Bror er Thomas Juel (Indl.). Indl. U.skr.: Ove Juel,
Thomas Juel, J. Friis og H. Friis, Thomas Juel. Udst.
Viborg 10. Mts. 1677. J. R. 4.
24. — Koch, Niels Laugesen, c/o Kirstine Pedersdt. Testeres til
Anne Pedersdt., Dt. af Bodel, Bødker Peder Bentsens.
Dennes Hustrus Farbror har for været gift med Kirstine
Pedersdt. (Indl.). V.: Oluf Rasmussen Koch og Peder
Pedersen Starp. Indl. U.skr.: K. P.; U.skr. og Segl:
N. K. og P. S.; Segl: O. K. Kbhvn. 9. Febr. S. R. 10.
*) Holten?
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28. Jan. Mortensen, Hans, c/3 Abigael Jensdt. (Indl.). Riber. U. B.
V.: Pr. Erik Jensen Kongelf og Jørgen Christensen af
Lidemarkgaard. Indi. U.skr.: A. R.; U.skr. og Segl:
H. M., E. K. og J. C. Udst. Taagerød 16. Dec. S. R. 16.
29. — Hjorthoj, Søren Rasmussen, Brygger (Indi.), co Maren
Lauridtsdt. U. B. V.: kgl. Musikus Hans Pedersen og
Henr. Nielsen Holst. Indi. U.skr.: H. P. og H. H.; Uskr.
og Segl: S. H. Udst. Kbhvn. Jan. S. R. 19.
29. — Falch, Jens Nielsen, c/3 Anne Rasmusdt. U. B. V.: Provst
Emmeke Andersen og Borgm. Casper Eggertz. Indl. 4
U.skr. Udst. Køge 5. Jan. S. R. 20.
29. — Hartmann, Hans Georg, c/3 Susanna Maria Kriigers. V.:
Hans Terkelsen og Johan Ruhl. Indl. U.skr. og Segl:
H. H. og J. R.; U.skr.: S. K. og H. T. Udst. Kbhvn.
22. Mts. 1677. S. R. 21.
29. — Christensdt., Anne, af Jylland, ca. 70 Aar gi. (Indl.), cr>
Jens Christensen Aalborg. U. B. Testeres til en Ss.søn af
Mandens M., Laurs Bech, eventuelt hans Søn: Asverus
Bech. V.: isl. Kobm. Evert Tygesen, Niels Jacobsen Viger¬
sted, Mogens Poulsen og isl. Købm. Lave Jensen. Indl.
U.skr. og Segl: J. A., E. T., N. V., M. P. og L. J. U.skr.:
L. B. Udst. Kbhvn. 6. Dec. 1677. S. R. 22.
29. — Drejer, Laurs Christensen, i rum Tid c/3 Mette Rasmusdt.
LT. B. V.: Boghandler Chr. Giertsen og Bogbinder Jacob
Petersen. Indl. U.skr. og Segl: C. G.; LT.skr.: J. P.; Segl:
L. D. Udst. Kbhvn. 7. Dec. 1677. S. R. 23.
30. —■ Sporman, Hans, Kpt., c/3 Christence Maria Heinemarch.
LT. B. V.: Maj. Nicolaus Hermansen og V. Bredal. Indl.
U.skr. og Segl: H. S. og N. H.; U.skr.: C. H. og V. B.
Udst. Christianstad 10. Mts. 1677. S. R. 24.
30. — Nielsen, Christen, Tømmermand, i lang Tid c/3 Karen
Hansdt. Lindenæs. U. B. V.: Hdlsm. Erik Lauritzen og
Kanc.forv. Rasmus Rasmussen. Koncept. Tidligere Konf.
22. Nov. 1667. Udst. Kbhvn. 20. Sept. 1667. S. R. 25.
30. — Christophersen, Niels, Stempelpapirskontr., in Giertrud
Jensdt. Ærøe Brandt. Testeres til Anne Jensdt. i Ærøs¬
købing og Anne Christensdt. i Kbhvn. Manden har 2
Døtre. V.: Prof. Chr. Nold og Hdlsm. Morten Nielsen.
Indl. LT.skr. og Segl: Ægteparret og Vidnerne. LTdst.
Kbhvn. 10. Jan. S. R. 27.
30. — Bay, Hans Lauritzen, c/3 Else Eskiklsdt. V.: Assessor
Claus Andersen i Skeen og Præsident Marcus Bernholt
smstds. Udst. Porsgrund 15. Nov. 1677. N. R. 7.
12. Febr. Kiberg, Christen Hansen, c/3 Kirsten Lauritzdt. Han er
da død. Indl. LT.skr.: K. L. S. R. 38.
21. — Reimer, Jochum, i rum Tid c/3 Hagar Berntz. V.: Pr.
Emanuel Cirsovius og Raadmand Gustav Johansen. Indl.
4 U.skr. og Segl. Udst. 6. Jan. J. R. 14.
14. Mts. Balderup, Lauritz Olsen, forh. Bogholder ved ostindisk
Komp. Han døde 4. Febr. 1677. Faster: Bodel Lauritzdt.
Indl. U.skr.: B. L. S. R. 64.
15. — Schwartz, David, t/3 Anne Markusdt. IT. R. Br.: Sigmont
S. i Gjerdlitz. Br.søn: Mathias S. V.: Kield Lauritzen og
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Hendr. Nielsen Holst. Indl. LT.skr. og Segl: D. S., K. L-
og H. H.; U.skr.: A. M. Udst. Kbhvn. IS. Febr. S. R. 65.
25. Mts. Waltz, Jokum, Snedker, i lang Tid cr> Lisabeth Suntman?
U. B. V.: Hofsnedker Hans Balke og Snedker Augustinus
Christensen. U.skr. og Segl: J. \V., H. B. og A. C. Udst.
Kbhvn. 2. Mts. S. R. 76.
25. — Pedersen, Jens, c/) Sophia Hansdt. Gadou. U. B. Y.:
Pr. Søren Sørensen og Eiler Knud Jørgensen i Torøye.
Indl. U.skr. og Segl: J. P., S. S. og E. J. Frøslev 12. Mts.
S. R. 77.
25. — Pedersen, Iver, cn Elsebet Augustinidt. U. B. V.: Ildlsin.
Hans Hornemann og kgl. Destillerer Nicolaus Jensen Holst..
Indl. U.skr. og Segl: I. P. og H. H.; U.skr.: E. A. og N.
H. Udst. Næstved 2. Febr. 1675. S. R. 78.
12. Apr. Bladt, Peter, Assessor, c/i Maria Margaretha Reitzer. Y.:
kgl. Sekr. Caspar Schøller og Gen.fiskal Chr. Pedersen.
Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 7. Apr. S. R. 90.
20. — Meng, Hans Nielsen, Pr., længe cn Anna Jensdt. U. B.
V.: Handelsm.e Iver Børgesen og Niels Christensen. Udst.
Frederikstad 29. Jan. N. R. 20.
23. — Hansen, Peder, i rum Tid cn Kirsten Pedersdt. U. B.
V.: Nagelsmed Christen Sørensen og Niels Lauridsen.
Indl. U.skr. og Segl: C. S. og N. L. Segl: P. H. (beskadiget).
Udst. Kbhvn. 1. Mts. S. R. 98.
23. — Andersen, Svend, i rum Tid cn Bodel Mikkelsdt. IT. B.
V.: Anders Gudmandsen og Jesper Rasmussen. Indl.
U.skr. og Segl: J. R.; U.skr. B. M.; Segl: S. A. og A. G.
Udst. Kbhvn. 15. Mts. S. R. 99.
23. — Wulf, Erik Christophersen, c/5 Margrethe Christensdt. Roed.
U. B. V.: Peter Klouman og Hans Hansen Bager. Indl.
U.skr. og Segl: Testator og Vidnerne. U.skr.: M. R. Udst.
Nakskov 15. Mts. 1678. F. R. 24.
4. Maj. Lihm, Matthias. J. R. 39. Bl. Kancelliets henlagte Sager.
6. — Galt, Gjord til Viumgaard, w Eva Unger. V.: Eiler Evert
Banner og Otto Arnfeld. Indl. LT.skr. og Segl: G. G.;
U.skr.: O. A. Udst. Hørbylund 22. Mts. 1676. J. R. 42.
6. — Hansdt., Mette, over 80 Aar gi. og i over 27 Aar c/i Dr.
Chr. Tausan. U. B. sammen; Manden har Børn. V.: Pr.
Henrich Petersen Reimer, Rektor Jens Gotzen og Pr.
Christen Andersen Sæbye. LTdst. Stavanger Bispegaard
30. Jan. N. R. 28.
8. — v. Ahlefeldt, Mette, Chrf. v. Korfs Enke. U. B. Testeres
til de kgl. Prinsers Hovmesterinde Sidsel Grubbe, Axel
Urups Enke, eventuelt til Fru Sidsel Grubbe, w Cornelius
Lerche til Nielstrup og hendes Ss. Jfr. Ingeborg Grubbe.
V.: Hugo Ltitzou og Kaner. Claus Krabbe. Indl. LT.skr.
og Segl: M. A. (stærkt beskadiget) og Vidnerne; U.skr.:
S. G. LTdst. Østrupgaard 28. Apr. F. R. 30.
13. — Houbold, Peter, Boghandler ved det kgl. Akademi, f. i
Rahlitz i Meissen, i rum Tid c/i Margrete Pauls, f. i Husum.
LT. B. V.: Willum Hesenberg og Barthold Stuve. Indl.
U.skr. og Segl: P. H., \V. H. og B. S. LT.skr.: M. P. LTdst.
Kbhvn. 15. Apr. S. R. 133.
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13. Maj. Libentin, Herman, i lang Tid w Cathrine Margr. Gothers.
U. B. V.: Vinhandlerne David Jensen Lucht og Niels
Jensen Juel. Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 24.
Apr. S. R. 136.
13. —■ Henrichsen, Tyge, i 13 Aar c/> Dorethe Pedersdt. V.: kgl.
Husfgd. Johan Lehmeyer og Tolder Hans Pedersen. Indl.
U.skr. og Segl: T. H.; U.skr.: J. L. og H. P. Udst. Kolding
11. Apr. J. R. 45.
14. Schmidt, Hans Jørgensen, Fgd., w Karen Falckorsdt.
Riisbrigh. U. B. V.: Niels Michelsen og Hans David
Celius. Udst. Davigs Fogedgaard 28. Dec. 1677. N. R. 29.
17. — Bothe, Chrf., Skomager, i rum Tid w Maren Davidsdt.
U. B. V.: Wichmann Hendrichsen og Ole Lange. Indl.
4 U.skr. Udst. Kbhvn. 8. Mts. S. R. 142.
5. Juni. Willumsen, Hans, Skomager, tn Birgitte Laursdt. U. B.
V.: Poul Getting og Jacob Frederiksen. Indl. U.skr. og
Segl: H. W., P. G. og J. F. Udst. Kbhvn. 13. Maj. S.
R. 151.
5. — Gotzen, Peder Sørensen, i 18 Aar w Maren Willumsdt.
U. B. V.: Testators Br.: Christen Sørensen Godtzen og
Iver Nielsen. Udst. Qvinesdal 14. Apr. N. R. 31.
10. — Sørensen, Peder, i rum Tid w Mette Pedersdt. Leth. U. B.
V.: Lavretsmændene Willum Jacobsen og Peder Berntzen.
Udst. Stavanger 6. Apr. 1678. N. R. 32.
22. — Anne, Thomas Voldmesters. Testatrix har været Enke i
34 Aar (Indl.), Testeres til Lorentz Kriiger og Hustru
samt deres Arvinger. V.: Brygger Jens Cron og Chr.
Karstensen. Indl. U.skr. og Segl: J. C. og C. K.; U.skr.:
A. T. V. Udst. Kbhvn. 23. Sept. 1677. S. R. 174.
8. Juli. Ulrich, Johan, Kptltn., f. i Byen Risom i det Liineborgske,
c/j Karen Christensdt., f. i Jylland iGederup By, Han Hd.
U. B. V.: Hdlsm. Niels Mikkelsen, Bager Henr. Hansen
og kgl. Betjent Lauritz Pedersen. Indl. U.skr. og Segl:
J. U., N. M., H. H. og L. P. Udst. Kbhvn. 18. Maj. S.
R. 182.
12. Aug. Jonsen, Ove, Borgin. Ang. hans Søn, Dr. Mourilz Ovesens
Arvelod. N. R. 39.
23. — Rasmussen, Morten, i ruin Tid tn Maren Pedersdt. U. B.
V.: Reberbaneskriver Hendr. Pedersen og Plitsfgd. Morten
Nielsen ved Proviantgaarden. Indl. U.skr. og Segl: H.
P. og M. N.; Segl: M. R. Udst. Kbhvn. 13. Aug. S. R. 189.
24. — Døstrup, Iver Hansen, m Signe Pedersdt. Faxenie. Hans
Ss.: Inger Hansdt., Augustinus Enke i Skelskør. M.br.:
Willum Hermansen. Sv.far: Peder Faxenius. V.: Svogeren
Hans Pedersen Holst i Borød og Sognedegn i Pedersborg,
Jacob Christensen. Indl. U.skr.: J. D., S. P. F., H. H.
og J. C. Udst. Pedersborg 28. Juni. S. R. 189.
24. — Koch, Niels Laugesen, w Kirstine Pedersdt. Hendes afd.
Ss.: Anne Pedersdt.'s 2 Sønner: Sporemager Peder Terchelsen
og Klejnsmedsvend Mads Terkelsen arver. V.: Ole Ras¬
mussen Koch og Peder Pedersen Starp. Indl. U.skr. og
Segl: N. K. ög P. P. S.; U.skr.: K. P.; Segl: O. K. Udst.
Kbhvn. 9. Febr. 1677. S. R. 190.
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12. Okt. Lauridsen, Jacob, i 18 Aar cn Bodil Jacobsdt. U. B.
V.: Borgm. Jørgen Jensen og Erik Ibsen. Indi. U.skr.
og Segl: J. L.; U.skr.: J. J. og E. I. Udst. Roskilde 7.
Mts. S. R. 236.
12. ■—■ Pedersen, Adser, Raadin., w Kirsten Lauritsdt. U. B.
Hans eneste Dt.: Anne Adsersdt. Hustruens Fasterdt.:
Karen Christensdt. V.: Pr. Johan Fr. Hyphof og Skole¬
mester Johan Eskildsen. Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst.
Mariager 13. Juni. J. R. 89.
21. — Brock, Jens Sørensen, Toldbetj., c/3 Mette Jokumsdt.
U. B. V.: Pr. Jens Hansen Vinter og Johan Petersen
Klein. Indl. U.skr. og Segl: J. S., J. V. og J. K.; U.skr.:
M. J. Udst. Kbhvn. 18. Okt. S. R. 238.
22. — Olufsen, Erik, Raadmand og Sv.søn, Borgm. Walter
Klerch. Konf. paa Kontrakt. W. K. cr> Karen Eriksdt.
E. O.'s Dt.søn: Peder Pedersen, nu 17 Aar gi. O.'s afd. Dt.:
Elisabeth Eriksdt. V.: E. O.'s Br.søn, Pr. Peder Tornsen;
hans Ss.søn Knud Lauritzen i Skive og Pr. Axel Frandsen.
Indl. U.skr. og Segl: E. O., W. K., Forp. Anders Thornsen,
P. T., K. L. og A. F.; U.skr.: P. P. Udst. Skive 19. Jan.
1676. J. R. 90.
23. — Lemvig (Indl.), Jacob Pedersen, Skræder, i over 20 Aar
w Valborg Hansdt. U. B. Testeres til Dorthe Nielsdt.
Hov, der i mange Aar har været hos dem. V.: Johan
Ulrich, Chr. Nichhof og Joakim Fridebold. Indl. U.skr.
og Segl: J. P., J. U., C. N. og J. F. LTdst. Kbhvn. 14.
Febr. S. R. 243 a.
23. — Itzen, Albret, Hdlsm. Hans Ss.: Ake Itzen, da død; hendes
Dt.: Heilche Adams har to Døtre: Magdalene og Heilvig
Hibnichs. Hans afd. Halvsøster: Catharina; hendes Dt.:
Else Kochs ældste Søn: Herman Mansholt. Han og M.
og H. Hibnichs arver. V.: Dr.e Simon Pauli og Ole Borch,
Pr. Chr. Bremer og Hdlsm. Jacob Feldtmann. Indl. LT.skr.
og Segl: A. J., S. P., O. B. og J. F.; U.skr.: C. B. Udst.
Kbhvn. 23. Dec. 1676. S. R. 243 b. Se ogsaa S. R. 100
af 24. Febr. 1679.
23. — Mickeisen, Søren, æ Trine Arntsdt. U. B. V.: Byskriver
Thomas Christensen og Overformynder Evert Robertsen.
Udst. Bergen 3. Juni. N. R. 49.
23. — v. Løvenhjelm, Hans, Gen.maj. i Norge, cn Sofie Bielke,
Otto Skades Enke. V.: Caspar Chrf. Brockenhuus, Gen.-
krkomm. Ludvig Rosenkrantz og Ob. Frantz Eberhard v.
Speckhan. Indl. U.skr. og Segl: H. v. L., S. B., L. R., C.
B. og F. S. Udst. Kjolberggaard 8. Nov. 1677. F. R. 49.
23. —• Bjelke, Sofie, in Hans v. Løvenhjelm. V.: Broren
Jørgen B., Amtm.e Ludv. Rosenkrantz og Hans Kaas.
Koncept. Udst. Kjolberggaard 8. Nov. 1677. F. R. 50.
8. Nov. Justsen, Poul, Kpt., w Anne Christensdt. Deres 2 Børn
døde. Hans Søn af tidligere Ægteskab: Just Povlsen,
rejst til Ostindien for 18 Aar-siden; intet er hørt fra ham.
V.: Skibskpt. Hans Lauritzen og Tønimerskriver Bertel
Maschen. Indl. U.skr.: H. L. og B. M.; Segl: P. J. Udst.
Kbhvn. 23. Sept. S. R. 256.
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8. Nov. Klouman, Werner, w Anne Mortensdt. Møinichen. U. B.
Hendes Sødskende: afd. Sixtus v. M. og afd. Barbara Nicolai
Arnsbergs. V.: Pr. Lauritz Gonsager og Forvalter paa
Skovgaard, Jens Søeskoff Christensen. Indl. U.skr. og
Segl: Ægteparret; U.skr.: Vidnerne. Udst. Brandbjerg 2.
Nov. J. R. 98.
18. Dec. Mantix, Hans Jacobsen, i rum Tid w Maren Rasmusdt.
U. B. V.: Pr. Chr. Carstensen Dreyer i Herfølge og deres.
Svoger Hans Mortensen til Taagerød. Indl. 4 U.skr. og
Segl. Udst. Aashøj 20. Maj. S. R. 280.
18. — Madsen, Jens, cn Margrete Nielsdt. U. B. V.: Hans Ras¬
mussen og Mikkel Ottesen. Indl. U.skr. :Vidnerne. Udst.
Kbhvn. 24. Aug. S. R. 282.
21. — Skade, Jens Nielsen, i lang Tid w Inger Eskesdt. U. B.
V.: Christen Lauritzen Drachard, Jens Andersen Vinding.
Indl. LT.skr. og Segl: Ægtefællerne; U.skr.: Vidnerne.
Udst. Sorø 19. Febr. S. R. 323.
21. — Vinding, Jens Andersen, en Anne Pedersdt. Asferg. U.
B. V.: Niels Nielsen Hadberg og Peder Rasmussen. Indl.
U.skr. og Segl: Ægteparret; U.skr.: Vidnerne. Udst.
Hjorthøj 6. Dec. J. R. 108.
21. — Nielsen, Ludvig, cn Elsabet Pedersdt. Testators Ss.i
Mette Nielsdt. har Børnene: Elisabeth og Elisabeth (!).
V.: Hans Petersen Zingelblat, Rasmus Cornelsen Sprog (!),
Thomas Eggebrecht og Peder Madsen. Udst. Kbhvn. 28.
Okt. og 19. Dec. N. R. 60.
1679
15. Jan. Lauridsen, Poul, Brygger, længe cn Maren Hansdt. U. B.
V.: Pr. til Frue Kirke Peder Munch og Zacharias Pedersen.
Indl. U.skr.: P. L., P. M„ Z. P.; Segl: M. H. Udst. Kbhvn.
14. Febr. S. R. 9.
29. — Jensen, Poul, Skipper, i rum Tid w Ingeborg Olesdt. U.
B. V.: Skipperne Poul Hansen og Peder Pedersen. Indl..
U.skr. og Segl: P. J., P. H., P. P. Udst. Kbhvn. 10. Jan.
S. R. 47.
30. — Jørgensdt., Maren, fhv. Raadmand Elias Svanes Enke.
Eneste Søn: Hans S., 12 Aar gi. V.: Farbr., Pr. Fr. Eisen¬
berg i Raklev, Morbr., Pr. Ole Jørgensen Samsing i Uby
Sogn og Amtskr. Jørgen Hansen. Indl. 4 U.skr. Udst.-
Kallundborg 14. Jan. S. R. 53.
30. — Steenbech, Johan, Borgm., w Maren Jespersdt. V.: Pr.
Joh. Fr. Hyphof og Raadm. Chr. Lemmiche. Koncept.
Udst. Randers 11. Jan. J. R. 13.
30. — Stoehmann, Cort og Dithmar, Brødre. Konf. paa Kontrakt.
V.: Claus Møllrath, Jens Nielsen Osteller og Pr. Emanuel
Cjrsovius. Koncept. Udst. Fredericia 11. Jan. 1679.
J. R. 15.
21. Feb. Banner, Chr. til Frederiksgave, tp Mette v. d. Kula. V.:
Testators Farbr., Erik Banner og hans Morbr., Kaner.
Didr. Schult. Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst. Taarpegaard
9. Febr. F. R. 9.
24. — Eriksen, Erik (Jørgensen)1), da død (Indl.). Testeres til
') Saaledes ogsaa i Reg.
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Moren, Dorthe Niels Bonum (Indi.). V.: Organist Morten
Radich. Indl. Udst. Roskilde 31. Dec. 1678. S. R. 99.
"24 Jan. Vinter, Søren Rasmussen, i rum Tid w Anne Jensdt. And.
U. B. V.: Brygger Anders Andersen og Glarmester Poul
Christophersen. Indl. U.skr. og Segl: S. V., A. A. og P.
C. Udst. Kbhvn. 7. Febr. S. R. 101.
22. Mts. Hering, Christoffer, f. i Naumburg i Sachsen, c/)4 Karen
Christensdt., f. i Lund og tidligere gift. U. B. sammen.
Han har 3 Børn, et med hver af de tidligere Hustruer
(Indl.); hun har en Br. V.: Pr. Christen Brehmer til Petri
Kirke og Hdlsin. Niels Michelsen. Indl. 3 U.skr. og Segl:
C. H., C. B. og N. M. Udst. Kbhvn. 28. Febr. 1678. S.
R. 124.
22. — Aagesen, Peder, Hjulmand, i rum Tid u> Maren Jorgensdt.
U. B. V.: Hans Terkelsen og Johan Ruhl. Indl. U.skr.
og Segl: P. A., H. T. og J. R. Udst. Kbhvn. 17. Febr.
S. R. 125.
27. — Blichfeld, Christen, Pr., in Kirstine Christensdt. Har haft
en Søn, der er død. V.: Pr. i Nordrup Hans Sigvartsen
og Pr. Glob Christensen i Gyrsting. Udst. Ringsted 12.
Febr. S. R. 143.
29. — Frandsen, Niels, cn Kirsten Davidsdt. U. B. V.: Hofsmed
Henrik Svidtzer og Morten Mouritzen. Indl. U.skr. og
Segl: N. F., H. S. og M. M. U.skr.: K. D. Udst. Kbhvn.
9. Mts. S. R. 144. Uaffordret og kasseret.
29. — Arreboe, Christen Andersen, Pr., w Cathrine Fohlmands.
V.: Amtskr. Fr. SiThr og Enkedronningens Vinskænk, Evert
Funch. Indl. U.skr. og Segl: Ægteparret; U.skr.: Vid¬
nerne. Udst. Kbhvn. 12. Mts. F. R. 20.
21. Maj. Hansen, Henrik, Bager, f. i Fyen, c/> Gundel Andersdt.
U. B. Hans M. og hans 3 Sødskende lever. Hans Sødskende
er: Jens Clausen, Dorethe Hansdt. og Mette Hansdt. V.:
Pr. til Frue Kirke Henr. Bornemann, Richert Jorichsen .og
Niels Svendsen. Indl. Udst. Kbhvn. 3. Apr. S. R. 181.
21. — Zachariasen, Peder, Pr., i rum Tid tn Anne Sørensdt.
U. B. V.: Oluf Christensen og Henr. Jørgensen, begge af
Aarhus. Koncept. Udst. Skødstrup Præstegaard 27. Mts.
J. R. 48.
21. — Rosenkrantz, Ludvig og Clara Catharina v. Stochhausen.
Ægtepagts Konf. V.: Otto Pogvisch, Oluf Rosenkrantz,
Jens Juel, Jens Rosenkrantz og Holger Rosenkrantz.
Udst. Kbhvn. 20. Maj. N. R. 18.
21. — Skjoldborg, Christen, Lektor, længe r/i Dorthe Hansdt.
U. B. V.: Dr. Joachim Jiirgens og Caspar Wilthagen.
Udst. Trhjem. 25. Febr. N. R. 19.
21. — Bang, Knud Sevaldsen, w Inger Thomasdt. Blix. Udst.
Toften 1. Mts. N. R. 20.
14. Juni. Dreyer, Hans, d. Æ. Afd. Br.: Augustus D. har efterladt
2 Døtre og 1 Søn. V.: Hendr. Schrøder og Claus Witt.
Indl. 3 U.skr. og Segl. U.skr. af Br.døtrenes Mænd, Joannis
Wentorff og I. Balchenburg (Indl.). Udst. Kbhvn. 15. Mts.
1677. S. R. 220.
14. — Bang, Jacob Laursen, Skriver ved Saltø Birketing, c/i Anne
Lauritzdt. U. B. V.: Søren Mikkelsen og Hans Rasmussen.
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Indi. U.skr.: J. B., S. M. og H. R. Udst. Kbhvn. 23.
Febr. S. R. 221.
14. Juni. Brockenhuus, Caspar Christopher, Obltn., w Jfr. Cath.
Hedevig v. Løvenhielm. Y.: Brudens F.: Hans v. L. Udst.
Christiania 25. Okt. 1677 . N. R. 29. Uaffordret og kasseret.
17. Aug. Bendtsen, Stephen, i rum Tid cn Birgitte Lauritzdt. U.
B. V.: Dinis Lerche og Hans Boye. Indi. U.skr.: B. L.
3 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 18. Juni. S. R. 236.
26. — Rohde, Mathias, Obltn., Anna Cathr. Hess. U. B. V.:
Michel Sørensen og Hartvig Ruge. Udst. Christiania 15.
Apr. N. R. 38.
30. — Pedersen, Niels, cn Anne Pedersdt. U. B. V.: Knud
Bendtsen og Hans Terkelsen. Indl. U.skr. og Segl: H. T.;
Segl: N. P., K. B. Udst. Kbhvn. Aug. S. R. 257.
30. — Pedersen, Lauritz, cn Inger Jensdt. Y.: Antoni Rentz og
Laurs Jørgensen. Indl. Segl: L. P. U.skr. og Segl: A. R.
og L. J. Udst. Kbhvn. 12. Aug. S. R. 260.
30. — Møller, Niels Bendtsen, cn Johanne Jensdt. U. B. V.:
Peder Bendixen og Kleinsmed Mikkel Hansen. Indl.
U.skr. og Segl: N. M., P. B. og M. H. Udst. Kbhvn. 26.
Aug. S. R. 261.
5. Sept. Tim, Matthias, da død (Indl.), i ca. 14 Aar tr> Dorothea
Andersdt. U. B. Hans Br.: Povl T.; hans Ss.: Mette T.
Testators M. er død for ca. 12 Aar sideh. V.: Pr. Chr.
Lauenberg og Jens Christensen i Sorø. Indl. U.skr.:
D. A.; U.skr. og Segl: M. T., C. L. og J. C. Udst. Sorø
Ladegaard 11. Juni. S. R. 271.
10. — Heitmann, Hans, Bækkenslager, w Gunder Pedersdt. V.:
Pr. ved tysk Kirke Chr. Brehmer, Boghandler Chr. Cassuben
og Skræder Gregers Iversen. Indl. Segl: G. P. 4 U.skr.
og Segl. Udst. Kbhvn. 22. Juli. S. R. 275.
13. — Christensen, Cornelius, Skibstømmermand, c/o Inger Povlsclt.
U. B. V.: Stadskæmner Chr. Beverlin og Just Schauvart.
Indl. Segl: C. C.; U.skr. og Segl: Yidnerne. Udst. Kbhvn.
3. Aug. S. R. 282.
13. — Mouritzen, Jens, w Anne Andersdt. U. B. V.: Chrf.
Grosse og Hans Hansen. Indl. U.skr. og Segl: J. M.,
C. G. og H. H. Udst. Kbhvn. 18. Aug. S. R. 283.
13. — Brun, Asmus, Snedker (Indl.), f. i Slesvig, cn Maren Olufsdt.,
f. i Kbhvn. U. B. V.: Pr. til Frue Kirke Richart Hansen
[Nordhus], Niels Mikkelsen og Elias Lange. Indl. U.skr.
og Segl: A. B., R. N., N. M. og E. L. Udst. Kbhvn. 1.
Aug. S. R. 284.
13. — Rentz, Anthoni Nic., w Dorethe Lauritzdt. U. B. V.:
• Jens Mouritzen og Chrf. Grosse. Indl. U.skr.: D. L.;
U.skr. og Segl: A. R., J. M. og C. G. Udst. Kbhvn. 7.
Sept. S. R. 285.
13. — Ruth, Jørgen, Stykhauptmand. i rum Tid cn Else Pedersdt.
U. B. Y.: Tolder Jens Jacobsen og Kons.forv. Jørgen
Jensen. Indl. U.skr. og Segl: J. R., E. P. og J. J.; U.skr.:
H. J. Udst. Nakskov 25. Aug. F. R. 43.
25. Nov. Mortensen, Christen, Skipper, en rum Tid cn Mette Olesdt.
U. B. Hustruens Ss.dt., Anna Dorothea Christensdt., er i
Huset hos dem. Testators Ss.søn, Hans Pedersen, er ogsaa
14
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i deres Hus. Y.: Anders Sorensen og Renteskr. Bernt de
Nagel. Indl. U.skr. og Segl: Ægteparret og Vidnerne.
Udst. Kbhvn. 21. Aug. S. R. 314.
3. Dec. Helms, Dan., Hofbager, </) Maren Eggertsdt. U. B. V.:
Pr. til Holmens Kirke, Jens Hansen Yinter og Kobm. Poul
Nielsen. Indl. U.skr.: RI. E. 3 U.skr. og Segl. Udst.
Kbhvn. 7. Nov. S. R. 321.
3. — Skotte, Wilhelm, tn Johanne Rasmusdt. U. B. V.: Hans
Pedersen Korsør, Hans Boisen og Hans Jernes1). Udst.
Kbhvn. 7. Nov. S. R. 322.
3. — Smid, Hans Nielsen, tn Margr. Pedersdt. U. B. V.: Hans
Andersen af Kerteminde og Knud Bentzen i Kbhvn.
Indl. U.skr. og Segl: Ægteparret; U.skr.: H. A.; Segl:
K. B. Udst. Svendborg 28. Okt. F. R. 47.
8. — Aalborg, Jens Christensen, Skipper, tn Anne Christensdt.
U. B. Testeres til Lauritz Beeh, hans Mosters Søn. V.:
Mogens Poulsen og isl. Kobm. Lave Jensen. Indl. LT.skr.
og Segl: J. A., M. P. og L. J. LT.skr.: L. B. Udst. Kbhvn.
20. Dec. 1677. S. R. 328.
(21. Dec.)2) Jespersen, Jens, Haandværker, i rum Tid tn Gunder
Nielsdt. U. B. V.: Haandværkerne Christen Jacobsen
I.ynov og Lyder Henningsen. Indl. U.skr. og Segl: J. J.,
C. L. og L."h. Udst. Kbhvn. 22. Aug. S. R. 335.
1680
12. Jan. Olsen, Laurits, i rum Tid (Indl.: ca. 14 Aar), cn Anne Mor-
tensdt. U. B. Hun har før været gift. V.: Brøndmester
Bendt Knudsen og Chr. Liinau. Indl. LT.skr.: L. O., B.
K., C. L.; Segl: L. O. Ans. af 9. Aug. LTdst. Kbhvn. 6.
Aug. 1670. S. R. 11.
Joensdt., Anna, Jens Nielsens Enke. Sønner: Mouritz J.
og Niels J., da død, hvis Søn Johan Nicolaus er f. i Jan.
1673. V.: hendes Lavværge, Brygger Anders Rasmussen,
Hans Terkelsen og Johan Ruhl. Indl. LT.skr. og Segl:
M. J., A. R., H. T. og J. R. Testatrix anvender Mandens
Segl. Udst. Kbhvn. 3. Nov. 1679. S. R. 16.
Kaas, Rubech, Major, længe tn Jytte Nielsdt. Banner.
V.: Hustruens Morbr., Oversekretær Didrik Schult og
Johan Rantzau til Bramminge. Indl. LT.skr. og Segl:
R. K. og Vidnerne. Udst. Lindskov 4. Jan. Uaflordret og
kasseret. F. R. 4.
Hornemann, Hans. Sønner: Hans Rasmus II. og Wilcken
H. S. R. 20.
21. Febr. Bertelsen (Bartelt), Morten, Ob., fliv. Overkommandant
paa Gotland, cn Cath. v. Anders. U. B. V.: Overhof¬
marskal Frans Eberliart v. Speckhan og Kommandant
Barthelt v. Biilow, Maj. Niels Krabbe og Staldm. hos Pr.
Georg, Math. Fr. Liitzou. Indl. 6 LTdskr.; 6 Segl. Udstedt




') En Handskom. H. Jones var paa den Tid Leverandor til Hoffet.
2) Udstreget, men passer ifølge Pladsen og er erstattet med LTdstedelses-
dagon, medens Konfirmationsdagen (vist med Urette) er slettet.
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10. Mts. Pauli, Simon, Dr., cn Anna Didriksdt. Bartskær. U. B.
Testators Born med tidligere Hustru, Elisabeth Fabricius:
Jacob Henrik P., Simon P., Daniel P., Oliger P., Hans
Joakim P., Philip Adolph P., Fredrik P. og eneste Datter
Margrete Elisabeth P., cn Johan Drog. Hustruens (A. B.'s)
Ss.dt.: Maren Beyers; Hustruen E. F.'s afd. Br.: Hendrik
F. Hustruen A. B. liar tidligere været c/) Raadin. Laurs
Michelsen Tunge. V.: Thomas Ochsen og Jacob Feldt-
mann. Indl. U.skr. og Segl for Forældrene, Stedsønnerne
(undtagen Simon P.), Steddatterens Mand samt Vidnerne.
Udst. Kbhvn. 8. Dec. 1679 S. R. 100.
20. —■ Lobetantz, Samuel, i rum Tid m Catrina Rossou. U. B.
V.: Præsident Chrf. Nielsen og Byskriver Hans Thomsen.
Indl. 4 U.skr. og Segl. Udst. Fredericia 5. Sept. 1679.
j. R. :w.
20. — Jochumsen, Jochum, i rum Tid w Maren Pedersdt. U. B.
V.: Borgmestrene Hans Jorgcnsen og Niels Thomsen.
Indl. U.skr. og Segl: J. J., H. J. og N. T. Udst. Bogense
u. D. F. R. 12 a.
lo. Maj. Daberg, Hans Jensen, Lector, i 10 Aar w Anne Jespersdl.
Lerche. LT. B. V.: Obltn. Geraert Macody og Borgmester
Laurids Sorensen. LTdst. Bergen 24. Apr. N. R. 21.
1">. — Thomsen, Jörgen, i rum Tid in Mette Nielsdt. LT. B.
V.: Raadm. Clir. Gabrielsen og Kirkeværge Dinis Villadsen.
Indl. Testators og Vidnernes U.skr. og Segl. Ans. af 8.
Maj. LTdst. Næstved 8. Maj S. R. 160.
10. •— Olbeck, Hellie Christensen, m Modeste Didriksdt. Fester.
LT. B. V.: Raadm.e Hans Nielsen og Zacli. Andersen.
Uclst. Bergen 19. Aug. 1679. N. R. 23.
19. —■ Feddersen, Johan Lorentz, i rum Tid cn Anna Nielsdt.
Skielderup. LT. B. V.: Obltn. Otto v. Vittinghof og Land-
kommissarius Johan Hieronimus Hofman. Indl. 4 LT.skr.
og Segl. Udst. Nakskov 10. Jan. F. R. 15.
26. •—■ Knag, Rasmus Hansen, i rum Tid w Mette Togersdt.
Duelund. IT. B. V.: Pr. Fr. Knopf og Hdlsm. Claus Jacob¬
sen. Indl. LT.skr. og Segl: Testator og Vidnerne; Segl:
Testalrix. LTdst. Stege 23. Mts. S. R. 188.
26. —- Wechman, Conrad, en Tid lang c/) Maren (Maria) Andersdt.
LT. B. V.: Pr. Lauritz Nielsen Krasse og Knud Pedersen.
Udst. Nibe 23. Dec. 1679. J. R. 51.
29. —■ Rasmussen, Soren, Nagelsmed. i rum Tid w Iilse Christensdt.
IT. B. Hustruen to Gange for gift, uden Born. Er 78 Aar
gi. (Indl.). Testators Far lever endnu i Jyll. (Indl.). V.:
Destillerer Peder Madsen og isl. Kobm. Jens Hansen.
Indl. Alles U.skr. og Segl. Ans. af 12. Febr. 1680. L'dst.
Kbhvn. 14. Dec. 1679. S. R. 201.
29. — Portuan, Jens Jensen, Pr. i Karlebo, w Doretlie "Wulfs.
LT. B. V.: Kaner. Holger Parsberg og Forv. over Maribo
Kloster Jens Clausen. Indl. Alles L'.skr. og Segl. Ans.
21. Apr. 1680. Udst. Kbhvn. 21. Apr. S. R. 202.
.'il. —• Bogense, Peder Lauritsen, ca. 80 Aar. Degn paa Stedet
i 41 Aar, mistede Hus og Hjem i 1669 (Indl.), w Mette
Rasmusdt. V.: Pr. i Fakse, Christen Bager og Skole¬
lærer Jens Harboe. Indl. Testators og Vidners Segl og
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U.skr. Ans. ir>. Maj 1680. Udst. Fakse 15. Maj. S.
R. 203.
31. Maj. Wesendonch, Werner, Rebslager, Arvekontrakt med Kobni.
Giert Meyer. W. W. er født i Byen Grieth i det Gleveske.
W. W'esendonchs Fætter og Svoger til G. Meyer: Lambert
Wesendonch af Kbhvn. (Indi.). Indi. Kontrahenternes
U.skr. og Segl. Ans. dat. Maj 1680. Udst. paa Tysk. Kblivn.
3. Nov. 1679. S. R. 201.
31. —■ Munchgaard, Oluf Jensen. Raadm., i rum Tid (Indl.) tn
Johanne Togersdt. U. B. V.: Sv.e Handelsm. (Christen
Henriksen og Lauritz Lassen, begge af Aalborg. Indl.
U.skr. og Segl: Testator og Vidnerne; U.skr.: J. T. LTdst.
Aalborg 21. Apr. J. R. 59.
31. — LTrsula, Hans Svidtzers, Smed paa Holmen (Indl.). Dt.:
Mette Hansdt. Svidtzer, Jens Fiskers Enke. V.: Knapm.
Anders Sorensen og Skom. Chrf. Noll, som I-avværge Anders
Muller. Indl. Koncept. U.skr.: M. H. S. Ans. 11. Maj
1680. Udst. Kblivn. 3. Okt. 1679. S. R. 205. LTalTordret
og kasseret.
2. Juni. Elfers, Bernhard, i rum Tid cn Margrethe Kirkrings. U.
B. V.: Adolph Brylling og Knud Jochimsen. LTdst. Bergen
11. Maj. N. R. 39.
4. — Willumsen, Ludvig, en lang Tid co Catharina Clausdt. U. B.
V.: Pr. Chr. Brehmer og Tolder Laur. Eskildsen. Indl. *1
U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 19. Maj. S. R. 228.
5. — Jensen, Thomas, tn Sophia Sorensdt. Testator har været
gift for uden Born; i det nye Ægteskab er 2 Born dode.
V.: Hdlsm.e Chr. Bcverlin og Niels Jacobsen. Indl. 4
U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 22. Maj. S. R. 229.
5. — Grefue, Henrik, Kpt., tn Divert Olufsdt. 2 af deres Born
er dode for rum Tid siden. V.: Byskriver Thomas Christen¬
sen og Overformynder Evert Robertsen. Udst. Bergen 3.
Apr. N. R. 60.
30. Juli. Kylenbrun, Chr. Hansen, Borgmester, i 20 Aar w Margr.
Cliristophersdt. U. B. V.: Birkedommer i Wedelsborg
Birk, Marcus å Kiichelsen (Kustelsoni) og Overformynder
Chrf. Pedersen Dedcn. Indl. 4 U.skr. Udst. Assens 10.
Maj. F. R. 31.
31. — v. d. Kula, Bendix, cn Sophia Amalia Banner. V.: Testa¬
tors M. Fru Anne Vind, Arndt v. d. Kulas Enke og Hustruens
Br., Chr. Banner til Frederiksgave. Indl. 7 U.skr. og Segl,
nemlig ogsaa: Henr. Gyldenstiernes, Niels og Rudolf Kaas's
(Indl.). Udst. Løgtved 10. Mts. F. R. 32.
2. Aug. v. d. Hart, Aliasverus Koster, Stykkestober, v. Sara von
Rouen. LT. B. V.: Dronningens Kanmiersekr. Johan Henr.
Lineher, Kgns. Sekr., Jacob Becher, Dronningens Hofpr.
Johannes Musculus, Tøjmester Joh. Jac. Wilster, Andr.
Carlsen, Abraham Wuchter og Heiulr. Ehm. Indl. Kon¬
cept. Udst. paa Tysk. Kbhvn. 4. Juni. S. R. 255.
7. — Wollenbrog, Wilh., w Sophia Sorensdt. Bloch. U. B. V.:
kgl. Kontrafejer Gelton og Kronprinsens Kammertjener
Claus Clausen. Indl. 1 LT.skr.; 3 Segl. LTdst. Kbhvn. 5.
Maj. S. R. 267.
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11. Aug. Bjornsen, Jörgen, Vieeadmir., i lang Tid (ca. 61 Aar) cn
Annicke Valentins. Alle Bornene er dode, undtagen en
Dt., Mette, hvis Svogers Son er Hans Casper Romsdal.
V.: Assessor Iver Caspersen Scholler og Pr. Rasmus Byssing
paa Chr.liavn. Indl. 6 U.skr.; 4 Segl. Udst. Chr.havn. 13.
Juli. S. R. 271.
Pontoppidan, E. H. og Inger Hansdt. Meyer Forsikrings
Konf. Udst. Trondhjem 13. Febr. N. R. 81.
"Wulf, Harmen, i rum Tid cn Giertrud Andersclt. U. B.
V.: Handelsm. Jørgen Thormohlen og Ebbe Nielsen. Udst.
Bergen 13. Jan. N. R. 85.
Henriksen, Christen, Raadm., c/i Margrethe Eriksdt. U.
B. V.: Sv.e Jens Eriksen og Peder Pedersen. Indl. 4
U.skr. og Segl. Udst. Aalb. 21. Juli. J. R. 95.
1. Sept. Rasmussen, Hans, i mange Aar c/3 Maren Jaeobsdl. U.
B. V.: Robin. Henning Hjort og Brygger Hans Ditlevsen
Schrøder. Indl. Vidnernes U.skr. og 4 Segl. Udst. Kbhvn.
2. Juni. S. R. 321.
18. Port, Søren Christensen, i rum Tid c/) Anne Jensdt. Kradc-
rop. begge af Vendsyssel, han f. i Sonder Saltum, hun i
Hellevad Sogn. IT. B. V.: Mads Pedersen og Povl Christen¬
sen, begge af Aalborg. Indl. U.skr. og Segl: S. C., A. K.
og M. P.: Segl: P. C. Udst. Aalb. 2. Juni. J. R. 110.
30. Aal, Niels Philip, i rum Tid cn Anne Jensdt. And. U. B.
V.: Brygger And. Andersen og Herold Steen Pedersen
Biilou. Indl. 4 U.skr.; 1 Segl. Udst. Kbhvn. 28. Aug.
5. R. 340.
2. Okt. Smidt, Johan, agende Post, i rum Tid 's. Anna
U. B. Hendes Son: Fr. Jochim Koch. V.: Golfrid Neander
von holien Königsberge og Renteskriver Arnoldus Ernesti.
Indl. Ægtefællernes og Vidnernes U.skr. og Segl. Udst.
Kbhvn. 6. Aug. S. R. 357.
!l. - Hermansen, Johan, Kandestøber, i rum Tid cr. Maria
Hiilseman, viede i Hamburg (Indl.). U. B. V.: [Gartner]
Hendrik Deline, [Hofsnedker] Hans Balche, [Hofbager]
Daniel Helms, Nie. Wineche, Johan Godske og [Buntmager]
Rudolf Boldewin. Indl. 8 U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn.
6. Okt. S. R. 363.
30. Pedersen, Oluf, c/) Dorte Hansdt. U. B. V.: Jørgen Hansen
Moller, Niels Hansen Tulle, Hans Olsen og Johan Glandrup.
Udst. Bragernæs 30. Sept. N. R. 110.
5. Nov. Jørgensen, Lauritz, w Dorthe Thomasdt. Skroder. U. B.
Hustruens Børn: Nicolaj Johansen Bogvad, da 21 Aar gi.
og Johan Hansen Bogvad, da 17 Aar gi. V.: Andreas Kelling-
husen og Nicolai Svidtzer. Kautionister: Henr. K<>ch og
Herman Gannann. Indl. Ægtefællernes, Vidnernes og
Kautionisternes U.skr. Udst. Kbhvn. 20. og 27. Sept.
S. R. 402.
17. Jacobsen, Hans, tr> Dorethe Pedersdt. U. B. (Indl.). V.:
Peder Andersen paa I.jungsbækgaard og Forpagter Poul
Nielsen paa Isgaard. Indl. 4 U.skr. Udst. Æbelloft 28.
Nov. 1670. J. R. 118.
27. — Joensen, Frants, Raadm., y, Giertrud Troner. Hans





Beck, 2) Laurs Jonson. Testators Stedson: Claus Brun.
Testators Sv.son: Hans Troner, der har 5 Børn. V.: Testa¬
tors Sv.e: Krr. Herman Mejer og Peter Haubolt. Indl.
Testators og Vidnernes U.skr. og Segl. Udst. Kbhvn. 21.
Nov. S. R. 431.
21. Dec. Stochmann, Cort. Broren Ditmar er nu død. Ss.sonnen:
Lyder Ridderhus's Enke: Dorte Pedersdt., liar 3 umyndige
Børn. V.: Pr. Emanuel Cirsovius, Chrf. Sørensen Læsø og
Jens Nielsen Festler. Indl. LT.skr. og Segl: C. S.; U.skr.:
Vidnerne. Udst. Fredericia 2!). Okt. J. R. 159.
